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*1 hr« M" ih
« «t.<ia foj>» fi
•• si
ln«i.l. M.I-lll' 1» J
TI.P Koiiiotky and
iri'ul KusliTii Railnijd. wlmin our 
J.ad I..-C.1 H, a»xi..U>ty cX|i«ul.
IIK lor -ovcnil daj » |mnI, iinivcJnU-ut
I o'iI.kU. 'n.ii’-»duj looriiinjt on llio
w.siiud Ui. Hiid out ili« icii’.r
loll Vy j our oiiiKoni fti ilii" 
i-oad cvlicmr. no wlicrc rould lie Berl, 
iivtu-r lliilll ill t1:i» iui’t'u .nildiviKv, 
wbciv coulil III.' bo bi'ltor ivnvincod of 
it limn lo bo |.rc»i-iit lo-i.ialil, nml lo 
rru and know dial jon liiive all llfrovrii 
osiiti'rK |»T«dn:il (liiromicuH niid ail 
(to-il eouUivl.' iiii'l viuno lOtfOtliiT in 
«u<-b Kn'nt iiinn)i,.rpi in ordc* llmi tlioic 
ir.igUl ill a iiniiiiiimm. .■x|.ic».i<.ii ot
-I"!:.!""'”"" .......... ... 1.. ..-..I
' 'I.......»a < i”*d nnd «•«. |„r llmcau/w wbli li l.rin^^ti.
L.. a name liii.^ow-rj.
wore vi.il. d ilorinsUio iliiy "«■" „l.oio, wbcr. ier wo wcnic irol 
i,r lu-miin-nt old* -n» of tb« t-ay • Jir y^rluii
. .......................J,„n, (i,p
iii'lb wlici'o u like ijroat ooncuurso of
.1 in li>o Ui’Al I'l.'iio Ei 
! liTf»l alon,;; ibu lin 
•wlwlly un>ui.iiliod 
(rnnii|/urlaliun,.. yi 





oain^c.llivy bavo too nn 
j>rapo-''U a line aliorlcr iliao cilliiT ul 
•lie ulliorn, liullor in ila u1i}:nmoiil, nU' 
|iorioi' in ourvuK. in gruitia and rariy-
iB«j.iwor.-..tlio.oroaMinMViroofllivin 
folvoa Mit^ioiiV il. iU»r«)-nrv:>>on«-mh-; Uu 
ov^ Wl.ore railronja were fii-it V'li’.'ICf' 
lr..m il.c-oab.mrtl tolho'Ulifs. U.cro w
road, roa-miaoiumsli U r. 
to -00 il- groat a.lo^;;lago. 
tliuir lA’.oiioy iiiiwyio-lrnct 
ingnkiij; (l.u n.arifiii H: 
wilb iliu Ol.io rifor lor 
luokvd by a ii/i,n*ry un-a 
U.U t'ortijiiy ul iu v.i| (l.r 
linnii. jiawinj- ll.runj^li ; 
ibrottgl. yo\ir c 




■rs. w Mo. , of Now York.
>1. Wri II, i.f NV»’|iorl,
ouiw ...aio-.t .lao-. ,. XI . w i .....................
u,»i.io.-, ot'i-im-i..
■’ tbiiil) »iW lUrtcwf). " j X"! “ All
i cpilne <ioi> Itanktw
li vw
/.II k..<
■cyoulliwgroulluvcaibo nioaudoi-lugi ul llic-U-«aliv 
jbonolilol railroad*. \Yl.o|. w« l.-,U .boll. wdi-» of y»ur m-ert run to .m> 
[abroad oT.T tl.e o.iiinli-y and «vu tb.fu ll.r I'renl 
^kir/al il!alo-‘d'll- Wr.C, nil ivroiv.'-l-doing ll.c 
«tl.oVnion..MUoolve..lnoky 
,*|d.i.T.l..nnurttao,au.( r.-o Now York built » ra.lroud .u .\l. i««o..i;b lo nuju'ly Urn i|cpl.a..y, m.in Albany to Ibirbrelor, Iron. [ world. Tl.vro uro tlirsu
•nVkttfralf^ r««m5ileio;oftlml 
ill vourron.i lb« '“ke-, Ao..-Uut tl..iy wul. (ound U-tbo -m.j.ort of a road-Ut .1 mu.t run |„pvd. 
..■.rmro..ob.!*onld Iw bellcr lo Imro Ih.-so road.,iron, -omcwl.oro lo gomcwl.e.o-—our , man i
. ' t. o».„. "ili'l "S. .'“I ■i"*
lli.-y wore i-on-iliduled iiiH' n lUrougb j null lo .Hi 
line ooi..|a..od of -even diflvmil road*. ■ It inufl run Ibrougl. sum.
dlioad' m.-i.. riirVi.'» ■'ur " 
and invi."<f obUiii. llinl, .1 jual.Miited 
nil, riwco|..J moot Uj..-t" »uc-lr<» w
•our .Sialc.li-urvei. and gradi* just « "« wo>'U 
i:i}» mill--. • have mode ll.em, tbu least tbey tould 
•}Oi,..ed lur^bv mndu. Wo bafo'arranged ibr ibis 
It- j.rodac , road, and we iutoad to go before Una 
yuj^r eity.—:|.ea|.luond«iy, -Y’-u l.avu large local 
ibieli I nm in. I >uUT>->ts at slake, aod you need tl.ia 
^ ^ road, will you bclp ns to build Ur’ I
vw., ............. .. .,io . i^oiild tb*nli il would be biita a'aiirocr
Ilaii<,5i;-UISH ibat the old argntneata
jan who has boor, nil over ilii^’ a"a)ii-t rallrouds would be used bvru--. 
/ ur.tl Koropc. j.ronoiinees it ilial It injure^ Ibe, rji-mg ol horses, 
I'vfineil Unlyof land ii; KavvJ.o or ! i|,ai Umcliuiurauatno ftu'wlropda. that 
Anienva —land 1 believe it, for you are ^ iby Iv'^.drap'''^'dli Vallroadr 
idl siK-li clever toUiiwa. you doserve and ilia' kiuall |,A$, nud tlis measles 
|>i.idii,((.ainf tbo JUI '-“‘di land-.J p:i—ii;g tbruugU . »ueh a . eaiiie OD il, J wuuld ooo»iiior il a bur- 
o’ lailii--, bn’ eouniry a- llii», llie.rond w,|l nliinulale ies.jnc |ip_DiLlliu common suiise of tbo 
li.J.et’i’Kv.U.i'UlHTVkad.c^ilallUO iUsuppurl,. p«>.pl«.ol''KuoliKky lo fiaagipa i^rgu- 
profitable IruiL'Iii: .Soo liow they iiml Ibeii when we read, tbo Virginia ^ ,„u„u nyainsl ibis ruad. Yon 
uiiiliiken in Itiia f lltgliliilongby I line, iii-leaJ of a j^ade of 117 let lu proi-iale its udvaotaifes, you Um 
;dco.irtlic“wat.Tf<i.ifiw«. ro:iuwn.g;tlie milv ryi- irim!esaa'n.e RulflmoreJ rtiilrond* bring 'in e«pilal, bo> 
and Ubio bus, ue Imvu .bu.l b:! Ibel build up aiauulaaortca. 
mily, and ll.en tl.rongli niountuins , muiillius to tbu posaibdilie* uialiiig ie 
ur.Lwml lii.r's .tilled will, ll,o bcr.l coal and limU.. il.^ni, apd place .IS indireel conncclior
ofibu coun.)vomrLeniiul purposes, nni| will, irod j nilb llio real Qf tbo gorld.io a piftct
TATltOB & GILL.
ttoiDcye It C'ouDaellare at Law 
Ceirl Mretl, - - liMTlUE, ir--; 
yyiLLPIlAOTICE IN MASON AND
u ii- 1.0 iUvn ol llicif 
uf lliv coin',a.'ri c ol me it
-Hill ilK-y would (In fur pm
r..rli:dillr.-igbl
cr doing :
iu>.lujut ws) liiidiba -ll'cy tOald.avLtta;iy-U)B,bi




U ,..r..r r. W. s.k. Jl.inSi. Bast tkmrt 
■•ro.ai-l s'-AiiiiiKi S'VSR “ collec- 




l?L»MINt»:lftrRO. -OKHCK A»l> 
r in-AiJ-t..!- Ai. Vl'-Icr dtr-t l. Id lbs bouM 
I Until,.y. Kbors be
lUvy
||ii„l, from CinciQ. 
York fill; tbyl b«n. p‘'i- 
not
P. 1. JilU-rei ?emm«alli aid CUtlait
bost^ontt
psyos Mtioul:. MASTr.n. i/uv.M.
bl.maWWs^.»,and ""."-J
'4 ir mulkjltl l.nnd-
P,'t iill—fir Si)»liir lad ciatlBoall
'Wr'jgn JAMES,'
A-Ain'. iinniiiNKit n, r. -haw 
darram' tfrircl.'!'M
JIa. I'RrsinesT, L.inirjt ami antrir- 
uea —I lliBiik you -ioecr.-lj- lor Ibv 
very great and cordial trclcoiao you; 
have given us lo-niglil. your prcsviicc 1 
ia -mb nuniWi-s g.vi* us cxc.vtlii.g 
pleasure, and I al.eild like In return 
to bo able to-ny sonirll.ing ploas.iiil,
-i.inclhing aRToottbie i»t‘ •
..ul bere for tl.c p... peso of making a 
speceli lo you bul tbere are ihosa her* 
10 are expected to ad.trcM you Ibnt 
e bcUv-r uei|uainled wilb ibe subject 
all iu d^il- tban I am, w-bo under- 
tnd me fl^s-iiirs of ihe caae. know 
lb« leflinp* and wants ol your people 
bolter tban I do. My.pniy object lo 
niiig bvrt) iruto bcoonie ar<|.iainUsl 
;l. tbo eounliy. ll.roi.gh which the 
pn>pt.-c.l road is lo |.a»s. to learn a* miel. 
..................................... IU ofii* char-1
mciouatl ermv Vtiod.y, WeuucJ.y ar'l ft
mill UfJi.|io.-.! nf M lb- tii.rtft |.rrc-
Your .^Ucr. arc rwjss if.tllv ..ilieileU..
No. «. i-«-pnd -l.r-.riv -i.ii.Ml- ll-ml 
Orsv i »>. TUoSIl’SUN 4: I’ll-KS. 
.AK’I My ]__________“•vvill... Ky_
JOHN ■WHEELER,
IIHIlUSlUmilflHlIl
foreign & Canned 
nUITS. irUTB. FIBEWOBKS.
FsESB, CDTB, HPirEPi PlflLEb 0VSTEE8 
31, Market Ml.,
MA'tayn.i.E. RY.
ALE, KTXre or AVwfs-ITlbxT.uTfcrOimitS
I ..tiuld in soaburl 
irr and rBuources,
ipeclcd
ieipalo in. nnd of tbo ongagoinci 
.owlilcbl am expected 10 ente 
ino ibing I become Uiorongbl; 
rimed on tbo trlplrom Cidcln 
Ibis place, aod-lhat is you very Kreally 
srrtllbis "................ .............. Indeed ^
lurpriwKl at ibp l«irtu-or<fn<M-^ Ibis 
niry—at its want of advaaco- 
monl in tl.isago of progress It seem.
ed to me wben on ibu river 1 bad «oi
lea back .to just 30 years ago, wben 1 
uroundcd>a tbo same bar, for the sam. 
length of time, twenty honre.and mad. 
nbt.ulthosamo spoci} limvcling, 3 miles 
anbonr. Hut while Biun.iingtbere, I 
eoiiM -.Imnst boar the ni.gl
Thoivfuru it i- wi 
.you -l.•rlllJ be l.l" 
ileiv-l, and sl...1)1.1 lu.n nut in 





eX|K;l'ieinv.lpra.lival men. Why III 
i- ns math ililftTt'n o l<cl"c n 
Wii'inli'tlgu of railrtiadi 
Ev years ..g...nMl.o.c is ba 
liisE cngiiiu of UvEi. Ntcpbi
.lur pies.en pn-ut 1/Ks>mfctive*,—be isr/lurnEly 
IwceO the old scrap rails, wilb llieir 
i liiin-y tnr-,—niid our loilroa.ls of to­
day will, ll.etrsplen.lid pu-ei.per lafs. 
iboir I’ullman s p.iincc tars,—s'by up 
on the Pac ific they hurcgnl lio 
tel cars, ce brre you bnvc all tbu com- 
forts oC a dniwinp room and dini.iiip 
room combinisJ. and as some one said, 
alllbalisnctc-.-arylortalli* the A- 
meritan ambition in a riiilrond is fur 
each train lo have a bneo ball ground 
:a1ongwiih II. Sgeh naabcen ibo.m- 
ily of r/iilrnads, and the progre-a of 
knciwtadge in railroading that it is not 
t for me lo say, ibal wo now 
liiut is necessary ip roiislrwct 
Did equipping a railroad, know 
wlial U ilu, ppd wbpl poll
gain ^e no-| ^ ^
channel IbrouphVliosboals and bare ol 
. arivcr, -and wo cuniobere prcjm.ad
lomaVeyouaD.nioliigeut csbibit of 
.jibe oawrpriao lo.whicb wa ask yoni 
laasistaBco. Railroading ia a progress 
and 1 believe ibnt.thc neat
sanily deaei 
llyl..y,counlrywiliiun iQl.p*[
—but li.cough a eoui 
soiil-efic il cap ilcvelull, 
can t.lsUze. \Vu certainly bare that 
, in) cti no emifenl degree iu our road. 3d. 
5U| It must not cost loo piiicb to bq|[J it.
ivu! Now |tv bnvaall lbre« of these tbings 
to New in'bits tbroiigli-lino of ours, tfiea get 
Yo.l-bad ll.cs..nl been originally bnlll . it tbroGgh no cornpclimr can ever be 
iiidntHofsln,rtlioea.''uai—I,ct me CAplain an.ilber eon
si.leraii'in, it is belter tor you to liava 
a road pi'oductivu to' iU owner* Uiao 
uiicll.ul capnul support itself, if we 
build Ibis line free u. it is froiii obslriic- 
Iion-.-^uml build il lor money as wc pro 
Iu du. wcsliall build.il ill a less 
ibiiii any of ll.ci otbi-rs were Imill- 
1 reac-U llio‘.S‘'‘>"'e riiilrouJ- ci«t 8U>O.IPOO per n.; 
:uilrcia.lw.is;su,me $20.MIO|). renn.ylvaniaCei.l 
nc'un. Ibe t-A-t Simi.iiun. Now York t’cnirn'j.nys 
ids on a rope! |t.|.| c,«i Sdbn.dOu 
lo. lialtpnore nnd Ol.in
like lilts surrounded by sucb an agri' 
cultural county, wilb ynur mounuins 
■dpiliorut wcmllbundev 
in not eonc»i*o tl|at a 
bi* Bonscii <»o bo opposed 
•[•is rotpl. ibe only qi 
wiiliiii our capacity ov 
cilbrl lo do wlial y.
I^Ct 01
strong
each of thetf ban
qblo cliiimte. Sepely lo beet 
ry wbtM.0 re-jaccriai"
cud ubich '
■c» from Nun 
contrilmtors, 
of s-«urilies, not yol 
nscertaiiiod, bul which will be equitably 
cd. Tbo board are not qai’ 
ren.ly yet to aDnoi)nCQ a proposiiioi 
bold a scMien lo-niorrow, l|: 
doth Inst., whea ibis will bo finally 
duUiimincd. Tboy T’U tboroiigblv 
discuss the wl.ulo maUvr su'd fix 
leriD*. a committee of your citlxens 
meet with them, ibuy will ipako yi 
liberal propasHipn. Gen. Prviuonl 
nlbecs'Tiilfu''''i*b the money and build 
your road, and you will liavs 
’arn, double nnd treble your subucr.p* 
lion ton or twenty years befuro it bag 
to be paid, tviiy, it is liko some man 
making a splenaid and co|lly feast, 
and inviting the others to partake of 
it, aa4 not obargiag lUsm aByibing 




U paid lo collec
it-s-u.




DU. JNO. T. WALL,
Physicinu & Snrgoon
•DK.-il-KrTKi'LLrtiOUIl!TSPATKOS. 
XV Urtltlines. no.ij-cs'.i cernrr of
r.UMcx. from roes., o
Dr. J. W. DUDLEY
TARING KXm.ir.I» YVITII ALL
l3 llic l»t-l itr.pr.ir-tnn.!c in lS« d«ntal .
• n, oSen..............................
If ru-min
■ THOMAS r.BASBIS. 
Attproey * CeonscUor at Law, 
CarUale. Sy..
W1 LLHlAGTIijK lN THEXIIL
II,IV. AS -"n'd Ua.i!'Oftti in t!.'» f.iuri'uf‘Ap|U»l*, 





'All gt>oik insntif-ciiirc-i b> ilirm.-Ivn.)
WfRCMANT TAILORS,
i^SnRNTsHIRG''GOODS.
Tnuakai rmbr«tia Jee Jtc,.
Bsp.3’4 MAYSVILLE, liV.
To Tux LACrts.—We
. .. locomotive, and the long trains 
wbicb ought to bo. nnd if you build Ibis 
road will be ihunjer’i'g
of your nvor, lovulling your 
tuips. filling up your raviacm, and 
ig ihrongli your any tbs Mm 
mcnio ofa eonllneot; for ifwbull have 
boen told Is true, and ibecxaroiiiaiium 
that bttvu been made are crreai. Ihi.
river road will be the great IbrowK''
line of tbs country, and this placa and 
Ihe road trough it ibe groat obaoBel ot 
common* bel>T««i ‘>'0 blast and lb' 
It and South. I hope ihcrclbro yoi
......not neglect lb# inurest which the
occas-lon offers yon, bul willingly seiae 
and hold fail tbo grwt opporlaniiy 
belonging of right, to you and your no 
hie ConmeDweaUb.
Ml
. : ITC scionec, niiu t uvm.--v
'^ll^k^oarlcr ol flcenlnry will develnp
much that we do not know upqn lUif 
subject. Wc have Icurncd from c* 
perici.ee. All rnilrwids tbet are .fiiwl 
built in this country were non produc- 
tive. You I om told have bad ovidi 
oflbal loci boro, your n ads Iiavo failed 
-a purl I believe ol ll.il very read 
which you arceoekingto baiU,--you 
,Piles* entrusted its conslrueiioii lo
Ihe bunds ofyoor best men. but tbry
couU nut saci-cssfullv
cl Jhj-bo.'lc 
,.i.ly in .li.l:.i.cc, buUin.e, the r. 
nmUi-- tliB -bmlc-l lime bclw
p’nctii Qpca the IqiifT of rstc*. i 
nll.cr roud* have to cume i.i;t 
nile nnid fixe*, 
ilf from New York to L’incinn 
d.I.e SdUmile rond ba* to ron 
J w.inc roles, but I'll tl i's'n’t
retl|l«ylrial>a Lv.ma., gi.v ---- -------- ,..........r -
liie Nurlbcrn I’oi-.fir. oiIk-i-- nre e«.n-; i'rokctlred loc.
lending lor other line*, und there i-,*’*!' "• lb.’ear l< 
going to be n U rritllc struggle for Gen.' 'be bead ol n Mit 
Krcoionl'- road, tbo Soulbcrn pacific. I 
N.pv we proposo lo buil.l a rood lit,in 
iiinali to New York 100 milo* 
sliortvr lliun any of ihuin, and build it
lo. \Vepro|.v’W«“biiild not as they like, the thing will be, 
lull lliut'tbe co-lof llio 'icit entirely 
soqe, bgild il will,'vitli 1,avetli©quc»l 
iry cq..il.p.-.gc» I- m’lko h,fcre you.
J sucic—l.il ibruiigb lint. lai/aDy tbo road 
am the gi-ei.1 conimerciiil. ly built, you will oJI be
s i.AC iiio lom ».ii ^ - - v
r to yoorsclfc*. you u{lTl ’5c'”.
, It you subscribe lliu G ^ 
will behiiilt.Hptl rapid- *«enn
lat the .(pcu’s children 
I llio-eU-oo blessetj,
' cUildren, pud your .
tad cull
1 of Mr. Uoddor'
Wl(. B. ABNEY. 
Attoreey & pouuUor «t LkW,
(Judge rir’iiilir.: fcunli O'Ofl.)
l,uiUui«sn>-bli-H““
ipfissi




It a laying a 
ofUr.ll lb,Ad 
reniro of ibc 
buai J. Doe- aiiybii>i;
.............. .. ougbt I.
Mini- per mile Ju-t ti> liuil.l tbu.n,
nor 11,0 half nl if. b.it thin is ibe war Mr. Wrightaon of NcW|K>rl ad­
it wu» wti-kvd up: they didn't nndec-j u.c mooting. We regret that
;»iand Uiblirig llicin Ibeii ns wedo iipw.j q| „|,a„ cooi|>rls os lo omit lii»
......................I some wei-e cocked up nn'slnnrs.nr rn.sj'remora,, on tnoliî pf Ur. Ptfks the
-wUni w,.-b.,iir'cd -till*, tboy w..„l over the b/pjl I,,resident tppoinlcdVcomruilte ol the 
ill bo lo r.isli avroiB of Ibv l|i|b| and doH'ti K' the bottom df' riiirei)* ol Mayavillo lo meet the ilirec- 
the racific. Tbc I'UvineSy^Cybad old fa-bion..d bn.lgcdj „t ti,o H.ll IIuuso on Priduyalll
•cnlral, got co..lr..l of, and ll/ old -in.pr.ril, llmt wb.-o ii o'clock. ________ ^_________
"around I ke I bw plucked from ths _-
Gic'bcad ofn .okc i.r..| piureu » b:i|l|
doxen or -t men, ibc old style of enr* 
all lliv-e tilings had lo bo d>-po-i-.l of. 
and rcpbceil by mmiern one*, and the 
Okpense of l!i=»- i- cliarg-d In the to-l 
,nl ny frn"mer.ts bul in One line,—j uMllP road-so ll.ese road, bad lo pay 
JIJO mi1ca7bo.tvr.-wiH il pay? Will'tbo ccla on all tbo u.iafort.ine* pnd 
ret the business? 1( the Ponnsyl-] blunder.*, »nd ia the ease of the hr,.' 
ilttCVnlr#! with a road 100 milts j we might i.dd without any di.cM].rci 
'• - Fremont's town. New York.
, iniquity as wull, YVp elun 
•onJ jot) miles ahorur iTIHi. tbu : «'i‘b tlio cxpcni'iicc of lb 
■ylvi 
.Is aside,
ANDERSON « GIVEN, 
leya aatf CottsaeUon Bt Law
KLliUl.Stl.'IILItli. NY,




Cash C.tKtal acd V.«S9t' ever $ 500,001 
W L. FWODIJTH, Afti’NT, 
WORTF-’tAaT JOl.-TTTrCxT.
Iifli-ter ’ 
part ofIbu tbo otbfrs OOM ll.o
Iilid liK/k at it
* l%ll.u:«' tb  etpero 
I Irt A layl«'‘‘h no'ixhuf
live route > independent
ih 00 sucb ubslaeb 
ew bow lo build 
intend it. mil only a
.................... .. . lo^ivw York, but
meroo7f tbo West now gorged. O.c [ Horib-YVest
railroadscrowdcl with frc.igbt, uolcnr* with one arm ex 
ciiriugb «o carrv it away, nnd ll.i# with and lhur>! ennnccli
volope.1. not a tilboof il. vast resources "‘-a'” 
nnfuldrd, milliona of acres of golden , hove bee" 
barvwl lying undovelopcd since the Phased o
i.lstuiy
uniplu. ul Gurliu* and IVijkcnDcd to 
render them memorable. But flic spirit 
of devotion and phivalry which charuc- 
rized luvvloslag scenes ia loo livcS 
of Iho-f two.- ur|)u oucriticed Ibeoifielve* 
sansoofiabsl they deemed duly. 
1 not surpass that rvccully evincod 
hy a Sioux chid, Standing Buffulo by 
;,aui». who. in Jhonobiliiy of act where­
by be surrendered bis lilo. re(*lit Ibo 
linwl atiribiues will, wbicb lopiaqco 





Your* i« hot tbe case ot bui 
ilicr roads in oar tout 
propose to revive It nodi 
upertsnce, as other roadt 
:vd nnd boitL Uoce
i-dl A- 2. B«Id.r, -bo .(»k. u lollo..:





. be bought or conxed loaid railroad*, 
low II readily seckt SBcy enterprises 
usthesarvat and best-'inveslmcuts 
Now what are tbe advantage^ to accrui 
tone in boUding Ibia railrwid—aod why 
do wo seek to build it on* he lino from 
CoringWD to Sai.dyt -iwo or ihrro 
roaaOBS will suIBce tor the present,
qoestiOD waa asked me to Diauini 
wont do you want with another i 
road U> New York, you havo four 
ready, one SflOmilM Jang, one 800.
760, aivl one 704, all great arterial Hoc*
leadine from the-*ntre of lho greut.
tidewater, and all rnoning aimW «t least 25 mdo. h/ 
jace for cow  ̂wd »niyM7. 'IVell. aopmor grade* and cairati
al VMith lying hid. 
along.thc line oftha road but
s trunk lino lor tii 
gild .South WesL, 
ending to Mcophls 
ig will. General Fre- 
gsntal liuu. another 
U Hills to the pen 
and Iho straits—wo 
ro lately and par- 
•hi b I was once jg-csi-
dent of, Bu Louis iioneotijceliveiwinl,
Louisville another, so you soo well have
a,many ifn..l»or* Ibadure tbao tbe
old trunk line—lliat'a the linp wo pro 
that's out railroid schoms. YTc 
,*c to build il bocanse il will pay.
lUbbl .r b.b.8 n,«l 1.1 -«"■ -l“" ■'■"I*
-ill b. ™ir lb. .n«.| I. J. Il, II -1»i».ib,.|- i.ik
.iribre.crfil «rl.riJ lin» IbM -ill! »»"'i '!■, WbibB I. lb.-I.d r-n
b. b,..-™,,-10 lr.o.p.n lb. cmoi..,., ..J i. b.iU.ne r.ilro.d. b.t
,d r,. b«-..o lb. i.o ir,.l .... il .1... -..'I do 11. It -i"-I- »-,■ 
.1 lb. bobollj. B.l il i. 1..1 .1-, •"d • e"l“ d..l .f 11 F-l
I Ho, ,.ili..d -ilb (1,. >b.,i™i!ib. I.f.1 ..Iborar, Ih.t -
... ih.i m.b« lb. ,.i.b..i iii...|..i- .b.rt.r, lb.. .
—grades are bonvier and lurvos abort-: have capital, an J 
cr in-onis tban in olburo. you cani.ol>Bfvu> 
run oi'ouud short curves or np graded local interest ma>t 
ns fast u yon can in a siraighior Uo
hud giv
VllDclpU Siopx,
Ig tt(w pit h of tbo mi 
means of trnn-poVtolion lo turn uirir,
into Ibo Minmcreo of ll.o world,; Jh/«;
It to say that in- pv"!*
road, wo have lha 
ibo bestliner 11 straigbtwlli 
siigbest grades und least curvature of 
any computing rood.—aud to the 100 
iles advantage in dislonco. we may
need men who 
iBuonce and 
ivc; then tbo 
forward one
oonlribuie their ^ari, wben this i* don. 
all is completed anil th* worlf yrMlho 
dsstsd forward rapidly, mors rapidly 
lhan J OB can cqaooivo. fer more rapidly, 
than any of ibcso other great li“«i -
have been built. mo bere to try | fi«l«htj to 
to got tbo local latsreiu W do then
DUDLEY E9JSB,
.four doty. Your old ,1-dl. Sbod^
III* race. Blundigg Quflaio
lis prord that bs would not 
.0 warpath for any cans/ 
Not long ago a party ol 
who were, about U 
tpcdilioi. against tbt 
Oros Veatres, a hostile tribe, sougbi 
him out and dcuireil him to Icjid them 
But he relined, saying that be had 
pledged hi* wvrd to ibu wbito mao a 
> engage in any boatila cx{Hnlili 
• bauver, Pe wg* taunted by 1 
jMXiplu as being a coward aat| no wi 
rior Stung by ibis dorislon, Standing 
Buffalo w'uj IboJ he would go with 
but lliul bu would not re 
with them. Uu divided Ms prop 
iioroea, robes, amt other effucu emoag 
rolalious and friead*, and advised 
m to remaia fultiilul to their treaties 
wilb tbu srbiu mcu.aadtbea left with 
itisBIoux todio upon the balllcfiuid 
lis party mol a largo force of the Gro- 
'onires and Assiniboincs upon tbe 
-arpulb. Although the luilvr were of 
superior nugihers. Standing Buffab 
eburgoj tbem and dashed jnto Jhei
midsg Us used no weapon, bqt with 
a mure stick aopmenced to sirikt
enemy. Wb.lelbus engaged he 
abotwiib Ibiriy balls, aud full dead 
from his horse, a nolable in.Un«o of 
ty lo a promiw und of u Iruve 
who wo* act afraid to die.
1^*SabMiibo for tiie Dutoejuv.
ViO-.f. PYOettotOT*.






I li.]iiors sinl ti.' i>a1(h will I
S!iAaPlH9TEL,
Corner Co'irl liont SjiKTrr,
- X.1A.y/-V(^/i^C>. AT. 
rUF, rKfrKUSl'(rNTl)TAKK3 PLKAfr





I’EIHAM, BiliKOS 4 MEIEB,
Prcprielors,
kli H.,t-5 fn.m C. B Hill, who Is 














mediato partiin t»-a osniracl 
It:y tad l<aliy boauJ ly
. ml, bul t(..y poai 
iu.U>ii<Jjia.iila^Dd fnadutuui
■ _■■ ■■■ ____twtrtiun nixin.oll.cre wbo
*^G„. IU.Ii. .... .'”"'7*
__ .
^GOT. U.:ie'i oBciai.tiwjnrlty bul lorp.)»leriiT. JIbnw, ut
86.376, W. KiU pablM. tho Ml vole j ^
BaM»etlt> _____ lliun ofaUw karv apon tlit ••'
»TbeKr»nkfJrt"y»»i,i-l.wnewli'":U»ilcU Slate tw.n'y ffworfifty
'HicsDccras of 
luteABRii
■ IK> Un^l «illr I.
bill anwirncrtofUiogloriou* ,p,,^ LcJRfreompfln*- harirjr 
viclory 10 br "'ebio'-ud in 1872,. H »'e nmtt»-i-nu*nl>i to i-iiInniVj'io '••'*1 
arc l-j'idsc fjon* tl>« »e»l p„ai,to!t to mwttho dt-
nntfou Willi vrliioh Mio* Bamomry ‘'Pj maml'ofinrrrawng iinlronBBf.nmriiBV. 
Hiortatenro taWiiijilwimBlury fugoglHl moln lakoiiilloriBluliaree
lo m«rtjJia ^ |..fthc |.ul:iii:al Ucpariincntol ilio l"'l•«'‘. |




0> Salwdli; Ibf :>ll, orScpI. 1871'., i
AVb ww llial (mine ©r OUT »XrKo*8j(;cii ^ of ihc 14ib Jmlii-iul District, and i
!of ll.a^nll sciaiworUni »s 
ivuKsW, migo ray puaitiu
e ilrvaily hoiMVil'llic itamo of lie
bing in Fkiiiing w ns calm lyear* h«u«T onie*»«i!cb raliflcBtlon tm | ernor RvsIiO a-aaMwadirlatc lorlbc r«i.
j in conjwnilj- willi llic eoiistil'ltion and j |„J Smtoc -fi.BBn': Wc have bi-nrd n.
----- 1—■ e----— I laws of tli» couRlryT Tbf wmu- p-w t ex|>rciraio*-.jf npniion l*<>.» Soreriun
aV^eory Wallorson. uJiltwof llit; „Bi5e§ can untnakc; and ire pos-1 UeaJie. r»n> wlu'lbirilc'wiH be n inn.
gol off fpar a«d a ’balfi,^,, „„ nulliority tw di-ny'rticm tnci dijatc or nol. ,«r wbelb.m be .K-«irw lu!
Tlui 1^0 I’^oErm |




s <.>11 JJl. 11^71*.
■FIfkfst of Admlsll^
ltiaf*^»cryibin} 
aa a May arpk}-i
’'oolbmoaofbbiise '>f-rtic IfJy- ,. .......
and nwelhesdiwcortbe (............ ... --
■sOTerfiae fnlaniTi. of iiilcrcsling read- I emperor Ibpmli
‘'nscssiiv auihority tw di-ny
1 right lodooitbcf, atiymore-rti.sn Preai-{be prcavr.K'tbu.» a i:imi5d:i
it has lire rig1»« to declare | ^onre concerned wo admire (Siv- 
and ainctify j t.„or italic nrinici. .Tiinr other dim.
octisC ciltlorial etintre) of the!
|>•dilil•nl depnrlmvnt of the fy .>. H.i.U.»
%-tinivliilo. 1 appeal t« tbo- i-nraasl
UcmocralAul Iv-mWefty. and |
■r Suulliern SinIM In eontimie iy"’Ken-'
f He '»






,11 I.- »iih lbs l!ill««' BMilK.tab.
n.ar.i»bflhi- Lilnay, caaolortiCM*by
!j«.ae<mp»ing iho a/oro»aiJ Henry, j ^ eirerccd will ol a osnjorily
tliey Ra
ginn to lllcpaper, an'b enlarge the.* 
Kpi:preofit.ui.eratnes,.. by e.xtending-i 
UPein-utSirion inlP-CTery m-iglil.o.:1imid ' I
We-oxpsot on more Irom Waltei 
beclairet to bare (piked Ida gaab 
agaiiul the M^tr in the fu
Wby Depart.
It M by no meant astonisbing or tnr. 
priaiag toaoo with wUnt eager rmdino** 
tbs ra.li«»l psrrty takes bold ol every 
ttingtbat saw kavs a Icndenty to 
saoek.ayhslifcacioD ufitsown rerungs,
"icl Ibo pcoidc.amrthcDrankoillaralini} 
upon f o>loi ily for a* t»«Dc tir ewne. 
Airsady ibc conotry boa suffered tbc 
scoarge of a moat lerriWe war. by «eh 
nab auMl anwbre jrroeee linjr*. Wlieii 
tbc eoTaptoraioo nueasui^ o* loa> were 
agreed toby only a mnyiriiy ot the
• member* of Cosgrcsii, fmr waller bow 
> wiMir for Ibo time being), lor tbb sup 
. preuion of eivil discord, the sccdsol
«rws»*e»,Hi* sireagiU of tbc Demo-,,bt were thco sBwu. 5eithcr foii- 
erslic party. rTciiCotbo eagerness willi ‘ grcM nor any otlier p.wsr coold fT.fcu
patCdi a, I 
of Ibe opeoi
f». ThU. we sty, 
t n» matter of
upon tbo coonlrv in 1820. lb»l eWd have a» 
binding iBiacy upon tho fwi'l* ‘ 
ISCO, Yet lire people were'r.quired t 
aeqaiesco and ratify it, but wb
ig of a Presidential Cam 
nolbing ilrnngu.
U is  wonder. But we 
■«ae seknowledgo, Ibat >( is a mnitcr 
of no liUle tarprise to witncti those.
who arrogate k> ihemsilvcs l ie leader- 
ship of the l^tuocraltc party,
- • - iCOth-., -------------------------
the power to command, ic Ihesgilalion oC.ber*. lhejroMaire.1
ol qaettiona, which aro not properly | trol of tho naiioo. and wa 
................................ .. [suit. Hence, wbal wiu
ntliu Sttat . biK we
»1,J ..lie Xkill,rill 
V. TK» tl.S ,uM. k:u.«n..l<
- vw u-iwi 'Vhi'.i'n.l'oNE CRAlri)' G&ANl)
M.tAo.OOO ii> <ii*e^iil>nc*kia.
■ iii;„T. .| I , I..1 full.ieing (lit^ vliiGrrrbF - • - . • ^ . - • - - iiw.ooa 
GIFTOr SMOO.
nltvrly I [ u,,.ii|nnunl.«. > iiuspjh.nv- ,'ira • •'K H.U\NI>EU.
Ipp03v<rn» Ws n.niiv heim: wd invoii ’oarticilni—, devote niv lira-, mid wliat- p ,;•( v.!Iprieni.-K u ..f int ACR13I ^ ih^v liiuol 
flo .1,0
of making Ure >redgss.*V nU L..1 I. »!1 in cr,™ •• *ril [«'-
all cifl'UmMinicss. rire vigilnnf!—tnreH srel-« i.ru n.»e.~ L. I
‘ ' lU ...ll II ei> l•U.•rI>l Ivrm..
K. II l..\NDULui.luraU l Hi ilnnl idbilliful e.xpotwatstirire Deimwrar-
fl If srr.vxTi'N.. 
:^p4enit>er I, 1>7I.
After tb^ Rlgbt&
The negroes ul aeVlTal- WWOrii'S 
ic In-l week. i
B* h«-
ccnlly Weir pfrn-v.l in- iRo liiglictl o«vc 
within tbc gill id'ibv pcvjdr of Ken- 
luekj—rS»« ot Sovesner «i tbo Com- 
mow^earrb, .tmh he^ st^-irfd Wait bis 
lime smfsirvo tire pvople of lire Stole 
in ihe-oBrc to wbidi hv basbeeselect 
cdiior*bi*loiir yeare hirce expire.*
-Aguiu llwro are otbw geutS-wa. iti 
Ihe Mule ofoytnl il net sajA-new nbiti- 
ties who bare beerr prominent bol'ote 
the nbmmyuey ol ilio fftnis- an caraH-
; date for ll.is bigl. ..Bee and Uie Ansoc- 
nicy oiigbi to cb«i»e belwcen them.
(iovernor Leslie after an rariling enn-
_4led to a aoand judicial leH, »l was'„„ „ j, Uns polled more vole* vole )br aeol..n-.H*»ro*lent. He mi 
declared a aullilyT This having oP! ,i,a„ *.a» ceerpvon toanyothordomo- taroed ibnt one V». J, Andrews 
forded a political parly a preleat lor iei rnl. bat tli-sdoes not prove ibnl nrty j kvUer man s*d a pnai^r rt.UvmMi 
eomptulningofan ionovatioo upon Ibo ^tlvmanapon tire Dnnoifstic than President lir.wt, and Hist -tn-
oriar to MsallUis ioftaenco t ey Harr ' •-ubltsbed Inws and precedents ofourl |)«kct coafil so« hare re-ccivsd the same 1 drew* onglit to bo rarfiTinalvd l‘»r Prv«.
.. .-.i-.i. . . . political COB.! Toio. It by no means eiilille* him to ! iitonl by tb* cd..reJ men ol lire Inileil
ir wn* lire re-1 „,oreConsidenaiunon ihutai'count. It Slate*, with Benjomi 
beforalbo people, and which, if iboy l, j| as torined the 1n.^!) known that How. Tliomas C.
J friltof. . 
.-tiill 111..
>■ /utoiis-.' epy i>rid ^7->il, I'lU »• ■I Aiisn*!,,cse; _ _
'Oinaaw.
' M ^ sli'Ax'ivr'r r-D .»s
.M.i,h.,-I...h,. :i„l.........f KI.-i,....c.U)r>:Xew Jersty liiid 8
mlbeevuning orgiiiiirjsl iv piiitical'*"d •b-ii.iu, a„i h.-r jIu.k- snU l> 
.V Mr !V.U..r .™l..r
edl claiuiad that a* lire . cdoresi iwsn' J4I rif—IVrns fs-p «l Ferlj
elected (eiravrul rprant. it .ms time Ibv '
lire wMisMks 10 do the fair tiling niiU i,-'........ ti j
. jijri.Oinl One twit of...................... .. .
0,1,mil oi„.(;iii„r........ ............... r.
. ., UMii'ii- i-nie tiilt ol..................................
... 18unn iJireUillnf.................... ..........
... 17.0111) T.,|1 tiill«ol«l."l'» cscl...........
Hi iSNl I'll'I, ell liilW <it 6:n)ll eavb___
IMHW Ki.-bi«-iiKins»t»8ia>cneb....
... ll.nn" •rwi'itlvtiillsolfjlibeaeli..-.. 
... lilmre Iwehlv-Itvet.illHt.l^lilKieacb.
. . ijnm. Tliim-'iiilis »l 8’>"f«a*d'........
... IVniHi y.,rtv'liil>-UUiineaeb.
,.. 1.1 linn K..TIV five tiillsol fflllHI BncIi .
. .. •-‘nmi +-ii*viUit>. Ill ?2iHi.i.ch..........














p',.p,.« G...I itip .li.tpili
_ ........... f,„„. thJ -lie ..f GiAelj .
,11..I, r.ll ti.kp ,,U,.v uli.IrP ll>. iiG.iinli>re >.>.,|| ul
p.rf.v*.
legacy ol our f.tftcn in 1820, «en»! 
a eurire to their descemlenu and the 
nation in IH60. Tbc lega.-y of a nnlion 
sbonld bo peato. ooTwar-barmoBy. 
not d.scord.
Kentucky Democracy, ibcrelorr,
e, are now bsyoud tire pate 
Bodiate aciioo. Such, we regird tbo 
qocstkm of the ••new departure."
A few iKowgbUopoB that (objecl. not 
by way of diMDtsiQn, bat simply to 
pfroeBtlho plain comraan senso view
oftfaa mailer, at it occora to us. While i win not allow such nllrrapU W di 
wa eapoel to give a hearty support to | g3„'u, the party to interfere with the 
wbate*er position tbo national deraoc-, Judaratioo of a clssrly defined policy 
recy, in Ibe wisdom of iudelibcnilion*. | i,, tire next FreaiJBaliat campaigi 
may uko upon the subject, wu regard bat an eff.irt upon the partofradicali 
iuagilalioB as a political i«snc abso j to sauciily by pabik ap|in>bstiun. ilieir, 
luUly unnscssary. Fur instance, siip wnnlo course of past legislation, and 
poos WS accept the »ew departure—! aiveit tho public mind, for tae lime 
nhatwooldii amount to? Juuld it i being, from the nehemes they have 
make the constitutional a^dmcnis j piannud for the future. Foriheradi- 
' anymore binding upon us? Would it' to ark a raliScaliun of ibcsearacnd- 
make them binding upon posterity? „,cnls at this time, is but to ncknuwl. 
An WS DOt already told ih:
HcCrecry. anilHon. Jas B. Beck will 
be enndidale*. while it is jirobnUe lltut 
tlieilnn Uiirrett Ihrvis will dveire n 
sicclion. lo lire event of lliosu gem-
tienien coining bufurv itrc Is'gisli 
torlhuU.S..Senate It will bo ek-arty 
the duty of tho l.egislala* to rSoos.- 
betweru lliem. Wudo do\ mean in 
Ibis to diaparngc any claim/tliut (luT 
H j Leslie rony have upon lire parly 
|.iture. Woaikoowicdgo hi 





I .Ml, I- H-.S .l.mlaiw»0,-ttil si
„,„,.,i,i.-.l l-i V'wlv !'• •! th-i'J •
.. unit Ik-kiS* rrlor.
s'pr....i..
................. . Ksilueki





r~ a.r I 
f.rr ...I
'. auM tic i>ruiiipl>
nv» In.tilM>!in '..v.-Presidci... -------- ----------
Ibouglil of in tlial rnniweSion. W« as.I.'1...>.Iuc.
the c.lore-d lulb* uf Xvw Jvr 
sey are riinpk-timseuougb lo bike n th... 1....-.,i e.,el>
ItodTCnl |s>litician nl hi* woriJ. 
bsms is a cdoreil man fismi Virginia,





......ky «.n I'.iSsi uii'.st'
..rill K-i Kri.iuek.v skl-V
not told that 
tbo land, swears 
iflhorniled
Btolcs, hesweaiwiosopport llioamond-
ir and rvnowTfupun tire people of 
Kcntocky. But we hope that there 
w ill be DO nvcc'Mty for bringing hi* 
they con- j oOge ibal they ore not already legally i name bclorc lire people ot Kentucky st
t$outh, wliteb isB coiii-identlii 
beVnevaio ai. u l. |.r.,My well ascer­
tained that tirniil can tearry it wiili 
tan l*e rcBih. mon- troopi into il Tire 
ibilily, I view* ot Scmlder were cntbu*ia#lit-ally 
id his ' rcceifci by Ilia cnkired msxllvs, awl 
following lickul was uiianiinuDaty
ikl-re. «
Tiic Jriiahk!*) i..i,ii..i,,.;far^s. h.-.t .1
I ,f ili.'-4 in i-l.ml. . 
c,.'.s tlme.f..n-tl» l.rn-r ‘ .
111.. .1r~*in.-. The Sl'MwMgih >" > 
It 1-ti.awws.thBMUtLsMatordra.
.O'titriiv' Tii'k'rl. Mill h^rs prist. 
... mi.*.«.,um will i.to« .Jdrm. It
principle., and know that should Ire trelB-lopUd. 
elected to lire Senate ho would shed t’-Jor^J Ufruyk
■uluto a part of Ibo fiiudaincnUl lawlfgugej. Thii they do not admit
Uiid ? . Are wo
.Is.’i Grint Tn-kl. '
Foa pRKMi.Kvr
J.VHFJ5 A.NitrtkWS. of Sc-w Jcfttey. • 
a ViiT l*a
.r furthor ,,nrli,.ulM:u 
IV T J KI 
•j4.r Pbin. kj ,-A
' 'll I
IJTIfltoUfor 9160 SHTIfkflS.8255 56 Tirkrt* MW 118 TIHtfM. NM.
...........lb. ..fi .U.-1—.ruIM-riwnld* l.il-Fsrr
.1.1 iiu,n.g.<r .4 Us UiA..-
• ..ii ................ .. ...............* - " ............»‘lj •“f
MAtTNEHOr »»AWINO.
*r the l  
wbcD every oBcer
4 a|]^M a part and paicol of 
I ifTb!; I ■ • ■«entoThen t is be true, as the ?»*eol. 




> much toHence their object is 
ralily fkrm by tin 
tbo pcopli 
of fraud, jKTjur 
the pas&agu o«^7 
to be sobmitfed lo tire people for r 
fication. Jet it bo *ro in a Ivg^ 
constilational. lyher than a poHiaan 
told is already ratified „y partiaan purpose*. Let tin
■ bs genend cc 
8. a* it i. to ratify » 
jury. an^fcorru] 




l   S  lU-NJAMIS WIU.l AMS. of Virginia. 
Ihisliinu. Irel Kentucky di.lributc) tirnnl mu.l be running down at lire, 
her honors equally among her noble i heel when ll.e lb |•ublK■nn negrmw be- 
*un« who arc wo-thy ot wonring tbcin. 1 gin lo cut lomlu from him —Onrk.noli 
Wo bavoa McC'rcery, a Beck, a Uavi*. 1 Er.ymVrr.
aodadopud a* aa accomplished fact?{government strike tire abackcl* irom 
A law it a law when onco passed, bo ' Uie hand* of tho people, and aolhoriac 
matter bow, until repealed by the: lUem to speak upon iho subject. Tbi* 
proper authority, or decided a nullity ! jon^, wo have no fear* at to tho
apoB the State books by tbc proper | ry,BlU Tbo voice of tbs aiitira nation 
Irihooar. Whether it be right
hoHtoroilreni wire are d«.*crving 
ul this high honor and Id tire generous 
peo|>lo of Kciilucky entrust ll. to one 
, ofthesc. Wo hope that lire friends of 
iuvernor l.esUu will aol push his 
daiure.
I nevBrthulesi remains a law 
UBtil repewicd. or iu validity is prop 
crly pama^ apao, Bcuco. U maitcra 
BM whether the people ooodem or rati­
fy, in tho capacity of a jmJitieal party, 
il eaa&ot change the binding efficacy 
of the law, except when the people 
epeak Ibroogh Ucir legal represenu* 
iioBt. To do more than tkie it abso- 
lately abeurd mod ycvoluiionai'y. Tho 
eoBtlitotioa providee the oioani by 
which ameadaents may be made. The 
employmoftt of any other meaae i* 
■sarpaUov If the Fourteenth »ad 
Fiftoenth AmcBdmeota aro ia fact a 
aallity opoo the Sutule bookt bocatuie 
of tbo eoereive and fraudulent means 
employed ia theirralificaiionandadop- 
tioa. aa acceptance or ratification by 
the paopkcaa M«ko than valid except 
ascording to the mod* preacribed by
oiOMCh (
Ore BccurMd traud so deep that tho hand 
of reaurrcclioD would never tcaqb il.
the absurdity ofsach a proposition. 
That which is obUiued by ftaud is void 
ab I'ainV, and therefore, if tbceo amend- 
naata are the result of fraud, they, by 
virtae of all the faudamenuil |wiBsiple« 
of the comrooB law, aro a nullity upni 
the BUluto books, and our reino.ly 
agaiast iUeaforcomeu' Ilea io tbo hands 
of a pure and impartial judiciary, or 
tba will of the peoplo oonsiituiioBally 
•xpraMod.
Wc, tberdbiw. oonclude that tbia is 
aqiiestioQ to bo determin-Td by the 
mode prBeoribed by taw, and oni by the 
nsefnes of any political parly, 
pmoat it U removed beyond tire reach 
of the people, except that they employ 
Ibe miae power to repeal, that possess- 
, cdthecoaalUBUoaalBBiborliy toonacu 
Otherwiae, il >a tbo subject of judicial 
dadaion. If the amoadraents an valid 
Md legally biodiog becaueo of their 
haring boen sdoptod In tho maunor 
prMcribed by the Coostilution, ihoD it 
mallen bat lilHe whether the people 
eadonc tham aa a poUUcal eeakpre or 
tiM* la that •vent, they have *V 
the tsfal efSeacy that eould bo reqainKl 
ia th* paaaago ofAoy law, and the 
oonrtaofltto ooaotry would aodeeids.
Agaiai; WbBi power have wo to rati, 
fy a fread, aad aay that th* aam* ahall 
U biadlag upoa postorliy. wiiboat the 
7 right Of refwJ? Wo have no right to 
force apoa Umo a law or
Boa. B. B. Bttntoo.
By a recent onnoencemeni. in tbo 
column* (.f the LouUrilU Duify Xvdycr. 
ajid pnhli»hed tlsewliero in ihia paper 
it wilt be *een that the lion. R. H. 
Stonton. Jralge of tho Judicial District 
of Kentucky.^4© bMume tbc editorial 
control and munngenrent of the polilU 
eal department ot that paper. While 
we regret the resignation of Judge 
Stanton from his judicial labors in this 
district, and his permanent withdrawal 
from oar midst, yet wo congrnlolale 
the Myff ia the «ccuriiy of hia servi­
ces ia its behalf. Ae a judicial offlecr. 
no one, perhaps, hao' ever discharged 
his duties with more caergy and fidelU 
ty than Judge Blanton. Universally 
admired and beliked. he became tho fa­
vorite if all who knew him, asa high 
toued ao.-Ial and moral genticmnn, and
I only
prorlsioB, which owe* if*. poMage to
No word of commsndalioi 
cr. from our pea. woald be ae 
bis behalf. Heisknowo.no 
to lire community In which he 
long lived and labored, and totheStale 
whose best inicresu be boa vver held 
at heart, but he is known to the nation 
at large. His is no local reputation 
ig from personal favoritism, 
that which ha* it* banis in lire 1 
sng aealjwilh wbicli Ire has labored for 
the Democnitic party, his emi 
clal qoBliliea.inJ his legal attainmeeU. 
Being a man ofsound judgeraenl. large 
experieaoe, a ripe scholar, an eminent 
jurist, and a ready and flnent writen 
weknow ofso man better *-iited li 
the poaitioa he is about to oev-upy 
Tlre most implioit oonfidenoo can I* 
placed in hU poUllMl iutogrUy. an< 
moral hooMtyu In view of the ap 
proachlog oooleet of 1872, weerograt- 
ified to see euob men leading their ef 
furls and abltiUee tothe eneveiisor the 
Damucratlbcsqiee. Mon, whowill stand 
irae to thoe* principle which under­
lie oar repnUicaa systsro, an<f whose 
eBoni will be dovotad to the adrancO' 
meat of the best iateresi* of tbs peoplo. 
Men, who look not upon radicotlfm 
with the least degree of aUowaaoo. nor 
yiotd tothe BMRennry iuftaeoetoofoor-
19* The liovcnior lin* Cf>mnii»»iono<l 
the fulltiwing gt-ntlcinen Hi-irgule* 
represent Keutuikynt the Comin.-ri 
icnlioii 10 mri't ip lialliniure. 




............................. 1'J M'- t-!i-
.Vs’W »litrrrUncmfMtM.
14.384 TICKETS DISPOSED OF 1ST JULY.
r2SS*«SSiSX 72 ’k.iMlIllr 1st 
;lil.lilll W
St Louis t3f SeliOBl k» B. pirr^a.
r>r<l< d.-rrevinc >*>• sa- 
itv In th. I'liitMl SuUw
Sfnwstgor. l.•wlBsUlV, Br-
■2» Mm* -CPMl, AAa—n > llk<k.
Hon.J. F. I 
lion ft J1
Tlicre aro other ii-.uo before the pco- 
]ile of luon irapurlAfiuu than the <|uc*- 
tioo oltlia ■neir.frp.irturr." <Vuustion*, 
which, ol ihcmscivv-s, involve thciiiler- 
illicr directly or indirectly, of w- 
cry mnn, woman ami child in tire land. 
Tire rights of the people an ijisrvgard- 
ind tbeir liberties aru being tram­
pled under toot; tire censtiiuiiun has 
dated; oar republican tunlUu. 
c bviiig sacrificed upon tire al­
tar ufa blind and selfish ambition, and 
being rapidly handsd over to the away 
a centralized despotism.
Tire question* llicrefore tiint more 
ioimcdialcly concern lire interest and 
wcllaro of the peoplo and country are, 
tno resturstiiiii ot lire ancient rights 
lad privileges ol tho people under tho 
he tho couslituliun ol iho coantry, tliu 
purgiition of all tho ofUciat department* 
oflliegorcriimoDlofUiesluugh.pcrjary 
id ciTDO with whiph they have been 
irsed uador a radical odiiiinistratiuti, 
and remove from responsibility and 
placeirreispotiaibleaDdcorruptmcn. To 
rcgulalo the financic* of ibu country.
the people insy be rcliovvd of 
the groaning weight of UixatiuD, li 
uollecl the public revcoucs, and muko 
luithful apiHicalioti ui them lo tho 
payment of thepuhliu debt, and tire 
leerssory current expense* < f lire gov- 
irnmenl, to administer the government 
11 a manner Irecoming tire cliarnclur 
.and dignity of a great people. Tn 
gaarti strictly against tire centraliza- 
tion orpulitibcl power into lire baudi 
ol monopolire—To gnanl tire public 
treasury agninauhieves, swindlers, auU 
corrupt politicians, and to restorb 
ancient republican form of governmeiil 
to Iho suveral slato*. These are issi 
that cannot bo-ignored*.Issue* which 
iavolve lire highest inlcrestaoribo A 
raorican poople—Inauc* viul to tbc 
pnwporily niid wolfaro of thcAcoplo st 
largo. The new dopariuru obniiul sup 
ply tlreio. No accoplnncoof tho con- 
I ©I radical infamy and' fraud 
as a finality, can oponile a* 0 subslilu
‘ si n airf"« lir«, i.i ts I. \n I 11 V
303 ^©rlh Third kfrrrl. *>•. 
Xvuls. -VI o.
ill;'IK; BLOOMINCTON^I NURSERY
^ b4ii. 3'rd .Hopdat^ar Scplepih 
ragion iiI.^TKItn-u Twcwl»-«t« DoBar* I
Hon. US. Trimble, rudneah.
1st I>i*lrkt—I. A S;>aMifig. fiiion, 
'l~..M.I>.Hiu.Muhlcnlrer:r 
•t-Ikr.t: C Fiirb..., IVtrrrn 
ill—J M Aih.rt..i., Lnr..,
^6th. District—lieu. P. Doern, Louis
Ath. District—Uea. Luciiu Desha.
Harrison.
7tb. Dislriel—Col. Hart, Cibson.
Fnv.itc.
7tb. Diatrict—Geo. W. Dunlap. Gi 
rnrd.
Plh. District—E. C. I’hister. Man-
.l>ir ntarertUemeHta.__
"ciilsiNER’S Slir .
B.r vlrto.ofnlude.nr.slt.nd.rrd st Ihr ,
U A FRENCS. Virs*.nia City, Nrs-ada; » E HE1IPSTZ5. KUwxskto. Vk; 
T20S. iJnCWET. Aaor Scase, K, 7., At-bU-
HKNumiicK's [11(111 snmoL
yL-KMINOSBUI^CX. ICY.
.1 ^ TEKJILB. "f l.'i.-e
Bla. iltJn. i tMTOMMUl .aiiill..n ^ -w.-l.'l-ri^ . »>•
will Mil st |i
OfiH«Bdiir2«4D«7«rOe(., 187].
On Ih. nrsmiMc TOTEtTY ACBESOF 
LAND
"APhivia
Tho adv:mPi-4.'* -d this School 
D/ ll.i Tl'or'i'iyhlmn 




; K. 0. Siillipnn’g
BooUloe, Hal Hap
• XDEtPOT.




k.rtn snd irlh .urt n^li
sdJ.MnuiE the town
Ijt hsvinit Ihs f-iO't 
Isold, snd l«*rit>s 
dsy ..r rels
Tillnn Flsintng C





Ihr Ihf*—I KIS 
1-r. .rr 
■■ ■
Thr rrinrlpslli.i Im-Iiv»<h1 ll.hl cnl










KhjUl-.ll.r,«ll-c.l 1.|»... fcTO. .. ..1... •
T « EKIN(iK()ltS,\LBOKTBADE,^TM;'.'iiwi--‘’ir;;im,»J. 
I III* i.l.lrdi.tiHfVy prui'eri.-, known ra 





)hsrlra .S. ■ ibACo. Thl.l.. 
lh< .tlstc snd ■he Im-I dlitilirrir* in i siiv 
>gn«l SI
lalo tile ba*i« of national pi^iaperiiy. 
aad dumssUo [loaco and happiness. It 
IS. therofore, to be Iiuped that wbatev 
er course lire Democratic parly muy 
purauo in tho cortfost of 1632, theta im­
portant taaiiora will not be overiookod.
Tbo yellow fever bat ap- 
paarud »t Cbarlttion. Sooth Carol!-
■Exeeiitoi-’s 2<^nle 
imCBXlBg
t will idfur'h.rriii.OD Satarday. »cp.- 
33 ■■11 Ihi 101-1,iiH-s tin- (.rill ii,d p«rsoi»i 
(.rnperty uf Kdw.rd CslUhsn, deed. US s> rn 
,rf Und o.or* or Iom, our Iwu bor.* w«B"i>. 
loos yrer ..I.I lUsn. un.. mar*snd mule rndt. 
IWU .hares ..rreu-k in Sl,.;.v,llr A Sit. bur­
ling lurnpiLe nwil.t.'•> .Imre, in Hi. Fleralnc*-
•nd hitcheB lurniluiv. T*!ftia.jj>« Und ono 
r.iunh twth in hand when pi».erau>n i« 
tfiven. the hslsneeiii ub., two snd ibrs* yesf*. 
,.r I will divide iLs defered psjmenU in Sve
r.rl.c>.rr,;; iX'-i'K s'u'
rrUined on the Und for Ibsdsfsrsd |>s>me»t>. 
There ■>*vomruttable dwellsgwUh outbuild- 
Ingv. s youne orchard of seism fruit sod vin-
Jl. A. KIBK. 
Essculor of
TDWfASD CALI.ABAR. 




A 1—.» .ael'rr IUO|Wjn.rr.oianliwl«lr;.“friTa- 
IU'UIII.CI>U>W. ilM .Hl-I.i...a
'"VlL hA I. E
Ihu .smo ^ SlnJirg.
tl-rman. esrb II0,.C. th.lrii- 
,1. .Pisntvi S30.IUI,
JAS !• IlKNUUICK, Priecipsl 
dn|,-.b>ir|;. Anc-, Bh >VH.
Agents! Read This!









• t Slid nrvr-
rd. JfVir fA-rrr..'fero/iU 
Vhi.-h U flrin, d..'l.;r. and i
with true .vir re-iH4-t,
Boar'hay.
' yrning Isdir-- from n diatnnee, will I"-
______.1, ihi. f.inllj nfihe PrlB.i|ml. «hvr..
inc.nipsnv »ilb hi. ..wn .Uiichl.r*. th..ir hab- 
il* esn U- r.irni-aJ snd iMr rh*n«UM dcf.l^
lh’^fd'ih)5.*4.'i"VT wrek, everything ii.cliulrd.
aly SI
li g,*4.b<)|u'r , t i  
and t.-iing men esu •>l,|sin li 
el fsmilirt ufllie town snd
• French »i 
isslsl niu>
GL .YSS.TIN & STONE 
irretri-x' .tahs 
For Sale Cheap !
“Fei; ihizkn™
I qinrt YTirr-lop 01*4* Fiuil
Vkiory rsleni Self-sealing OIsm 
Friivl/*«,*! no,
1 nusru “ •• “ - s OB
I qusrt llsrt.ll Fslsnl Sslf-^ling Qlsa 
Jsn «1 90.
Jure ...... |i 00
1 quart, ................... s , 50
i quart oemsson ^n Vrail Can, •• g | g
I quart Stewart Falral Tie Fruit Cini tl 9 
J quaru a - ~ is
I quart Slone Fruit J*rt 
i quarts • “ ■■
Is and Rsutt lUslert'In C 
answer*,IU;,T>lls,Ky.
•IS
The Attention of Bnyert.
^ ^ (iPINfi THAT BY FAIR DFAHNO
• ir •tisiv I.I poWic pair..nags
K.ti,SfLUVAX.
SjKKvttl >fotice.






lixiivosa Ac r'orlcffi. 
So Handy To Um. At The TaUe,
JS'ew Cash Store^
NO. 10 AS USUALLY FOUND ON 
HANDS.
non TIIKmtl-iiSKoF SETTLING TF
r my buslnrvaind eollreling my claim* and 
airing my del.U. 1 have wld to me brathsc 
E.fw.rd(l. Sollivsn. iny >boe snd tool sl»e.. ibu a U 
drme ill |u-rimi> indebtedI lov___
. . prempl iwymenl. 1 berel.F
Oder my heartfelt Ibansi to n nnerou* 
. uhlin and kind frlen.l. Ur Ibn liWsI psU*. 
I.sge they have >o freelr and fully bmuwsd 








1V litns; SI I hive nehoneo~*tabl*,or feed 
and no plan to which I wish t* trsvwl.
L.W. ESNHKIl.
Vlcmlngaburg Ey, June l^ isn.
To Tiia LADia’s.—Go to J. B. Dodteyo 
drug store and boy a bout* of Nsturss Bplr 
Keneritire. H b tbq toR fa jH - •
THE DEMOCRAT.
«>oht,iMi«n Kvsnv Thihi.i.*t Morwbo,
ST C. B. ASBTOir.




»a*B> ITfi-ijt f.ir ...lli'il. la­in, Aia.
ttr>lliohf to tiufi
MvliK S«rkla». !• perfcci ruininc 
•rd«r. im k* teitftlita». UU il 
IBh Ofetfa
B«S Vut«4.—A Mr I* wut»A •( 
ikU etkf (• Ifftre (be tratfc. Ma&t M 
fron It C«I5 )ran«ra(f,Vid ran 
r«ad aad wrllr. Sasiraar veil rfc- 
ronBroilrd and po<'«^<«d af na bad | 
bablle vbatater. A Mj tra» »M-
C’rcyjiW.—Tiiv CTu<iucl opi<lviiiio in 
rapinftafc Uiis.pluco. Tlio gamp i*now 
]iisy«nVby mooniigiii and candlo llglit.
c{-.\Vh«<t'4 /»(»«ni/iril Qila- 
l»gut ofJlardg Ibr 187.1 ^ U now 
rvady (q Mnd oub. b ia uicvly illu«' 
traluJ will) fiiiQ uuoxU unpraviiiga «!' 
Ktower, Hiill-is I’twitn. *<••. ll will 
*ic>cnl loall nur omtuinLH-nnriliiHjrvar
iiml in freo tu nil'uriiu. AdifcWM
Nana A Npnuta. lanuiavlio. Ky. ilur- 
i,l:Ma:,iTamt Str^Sfort—So. I WeUl. 
gor m<H.k, SReoatli Slnwt, btl. U»«n 
:m<l Wuliml Si*. Crrm 
fl^r r;rMfua/e>—No- alt’XIliril StrocI
llenl nu pru. 
U.al.wldsly
lSiioJ*j.*ac.JilttJJ Ih* •1-ul* Jr»»Ithro.iKl.. 
Uivl.vi mpply liie aie^neul ft>r »lw> llluilrtl.%1 
Almai-K', iB xU«i OsB emufciwl utrt <i,I-i 
l-ri pw.Uun nru -.I f-tll., !.!>* «;».ut*ll«i> nvw 
UiliK a.i f ■eiilli..i-a « y«r.
Aiinrr y,i«ja/u,n/.—Since llio
I/Iai-I Si «ieml eiixl Silias* aWccl*. SInvnvilli-. 
! Ky. U cure- Iticamalinai.- Nviirnlt?!*. 
'liiml iitl nimilac uainuaiuiuiM. SoUl |iy 
Ml. HrockinrnlKeane>lC^t-.ki»l*. I.IT " ‘ '
vl .w*.j* IV.V*.—Sixite tillian* Uve | ’
bMn nualilig Ilio flows* siBw» notai 
«iBK- »l 111* grace* in our cfin«lry. A 
mau or woiiiBii wlin woBt'J llm* pilfaT
fruia lliij grace «o«W hner .........
0 ®* 'Cl...,- l p,.|, n j,
,IiI.,Khi.'
Hcaeral UfeUM<u«wlt> DiuicuU*. 
■•aurr* A* «.. of .«aiu >UTIU-. I' 
ran >rll l.umlu-c..’>UtniteM>.iaai 
imluU. Ar. < b»_.
erltittB mn lir had nl anj olhva-
ignliy thing iti llio rnlal'iciie
mfUMM. iriliry woiiM plunder the 
urmiiarnu |>Im«(1 bjr the Uimd* •»' nf; 
feclicn from the miî  honenlli width 
iwrfito lo.vo.1 oM fur wliono his* 
•eye* Uavegrowu dim with wm'iping. 
whiil in il lk*v «u*2il tu-hifutc to du in 
the K»y ut niiaiiiiusn? Wo have Iirnrd 
of iK'rniiii* U-iiig <»ei,N*iKx.ih to Meal
II frviua.ULiud n lie, a< i>rn* IWun i 
I MU or hoy- win
"mi,™,rVrVd M m Irii’. <ic)! I
..,d..Orolj. T.Ort . b., .a f,-.:
.Ml .Ill ,1., • <»d
.-*.*-.ll..wT.I-» UrafueU..,■Bd eaatUiiBR'Ia baal. 
Naw* [Vaimr.—Mr
trep...l Ihr |~.Ii
fViv tVdrr finroitr —J. H. Dudley 
• l llir drug >mrr h» ■ imr. <n.el< ef eld.i 
■ ilirnr f.ir .ale
TiM<raeq>mintano»<i« (he
•ghnney emihUn \lmw to buy th
Lurk t'dwi/ire.









- -Wta. E. JONI!S * BRO.,
WaRon Manufticturers,
J. J. Wool.. Gilo. f. W,oo».
DRUG EMPORIUM. immioii mmm\
•sfe'ut.rs.': im.
tlio l»«H»nl.e fooinhi, lhaishry miMl «im* 
lulurn V)j^.-i.gg .Ul in (r.ulod i
C0K6UUPTI0V.,
Its Con aa*lU Prewstivei 
BT J. H. SCHEir^K, M. B..
Fresh: Arrivals!
Fresh Jrrifdlsi
... . t>-law eooa»1 Kgs':A
.iu 1« (..UU.- w «r PD.jftsi|^4^n. KtnE.CK'.'M*
El, ^■“■LIILV.s & BROTHERS' ..... esEe^bT-aT.
‘FOR SALE'' - C~|.
DOUSE AND LOT ' “
M. m'.t^oav_ "'SSSi'Stu
CO.H riKTIOf KaiCS. *C.
iSjSSsSiSSSgSi
OISTSSS. SMUntS 1 Slum*. :‘
The «io to Kenner * andiiiiy
your good*, il i* (ho tbiupol Murcio 
town.
Avtiyou* "-There will l o religion, 
a.-rriee* in the K|iii>r<.|iiil (‘hiireh. <m 
neat Kundny. monflngami evening, by 
the Rev Te,.ri»...>rUl Sterling.
OW/’•i/.er* —')l.i nvw.popera will 
be fur Bair nt lh<« ninee hvrvnllerat 75 
retiU |ier. HK> l-eowjuantiliesihan IWl 
nt I cent nieh.
i^tris A'.iir.—V>iitu a nnmber of our 
fiAn* ere in aUen.liiiieo o]H>n Iho 
ulfFlKMi KnirthluweeK.
roiiArio.ifio*,—The Men'll rilV ofcon 
flrinnii<in wn* ndniini.lered Ui alniul 
, iwenly perwin. on Init Smnlay nl the 
Ihnuan Call-olir L'liureh in Uii* lilntc. 
by llio »l. IJev nislioii Tuhby, of Cov­
ington. Di.hop of the dioet-Hl.
R.iYro-iJ Jfr.-myWf puMi-h tl/ 
»per<'he» of (ieiivrnl I'VeDuinbaTnl—Sir 
llwldM'Tnado at,ll.o-|;rrtl railrnnd 
meoUna held in Mayvllle week 
la*l It i« inirris.iing rva.ting^ 
ioeiletoillheaUcDlioDor our read-
iromf* JJvw^hnld Maya:ine.—'Krra 
we out of our ehuir cdiloriiil, as n 'pri* . 
rale mlaen’ fOt off D«uo mir e*ehuiig«ij' 
list and ail that, nno of tlvo tir«l mn -u ! 
aineo Ub whieh boo albnold become a soli-1 
seriber, would U Wmi.V Uothttloui.!
This i« a publication wholly oui ..I the : R .ibfi ihT, . 
usual lino, and beyond inv common j lin.i ..r *..pk'n.
wlien ilisgny or sportive, [ |.„iriiia ..f . .l.- rii-.i-o iiijw.a
IV. wi..n i «"■■■ ib.
nmi reflcetiiig. UucH nl tl»* work ' ' 




sul.jevl* as .Will greatly bciicfii. wUiluil 
dreply iiilurest* tlio generd occker 
Blur knowU-.lge. deniroiisof rL-ully i 






jf. J. utmn if BMO-^
^V ho.D-s;ii.b I ii-wAryisks. 




For fesloring Cray Hair to 
tls natur&l Vitality aad Color.




bairt >udrJ or jruy 
Auir it »ooii rrifored 
(o iU or.ji.iu: roiur 
iriiA (A< y'eii and 
frediiKH b/ yONlJb 
Yiiin bair ■> Ihirkr 
,iu d. f-bliing hair .-hv.ked. and t-ali- 
Bi'.E olluLi, ihonah uol always. eiirc4 
bv il. tuc. Nulhiiig I'BD TCi-Xire ih* 
|,:,;r wtawo ihc lblh.-lcs arc .lesiroyed, 
Iir llie glaub nlmiiliiud and dcrayed. 
B,n -Lieli ns remain enn b* raved far 
us uiliiE-M liy ihb opikicaiioa, la.i«n* 
luolin: Ihc Ivbir wiih a paaiy oedt- 
■ clean nwl vigorou*. 
ill prevcnl lilt liair 
or fiilliug of, uuil
8
ii"rLB"37SHOT OUW8~MVCt 1 •'bAl.N A FANCY CAMiird
y£RB i reruii-n and domrUic ffu:i., nuU, #c.
fWET 11
TIu UbiElnl. rtl:- ir> raauaad •twmtU Hum's 
lE.t.l.u TWjosUui
XtilFlo Cutlery,
.. Ai..mui.iliu» sudsH kiadael bunting.BIBLE IND BOOK AGENTS> —.'.V ...nr ml. t-Ei .SstiU ESSIE sieJ sUom I" V. 
l uvf E , n,|l,M|.lbM, Ps. ____
Crumbs i «7iinftw't.', Parlor fcCookins Stoves.
i WOatiTIUOWWABB,
_______ n-tbTtA-n Aoi.. IWISM^IS- TuUueua At Cysriia*
r-lr putli-n J lb. |.ub'.i.-,,
TBBA-»BCTAli^
might aay indueu nnyoin 
|..r il. wo IkIicvo they will ihniik u* 
iMiu (heir lieurl* as bcuefuclura. au far. 
alleaal. _ 'WS'
$(i.00\V0niFmiUNLYS2.00.








n Uratvn btyir, <
»..lu.rlylH-s.lb, sU.ysnd 
.. anO ttiir J-j ' aiiijiml 
Lear, bright, bsppy. l.tllu 
t till" pl.'turci I.I ebnoo at
''J:'::
Thr E„r.-W. nr. in.lnbtrJ
to Mr- F- K. Shaw. Secretary nl ll.e In 
duptriil .Vaanciation. at Ripley Ohin, 
Ihu Ulh annual ealiibilion of.which 
will be held at their ground* on Sep­
tember 2lill., 27th. 2Slh and 29 h, leri 
r»rtie.inU.ia»e«llonol ihe country 
will do well in lake their .lock to thi* 
(air for exhibition. Il t* one of the
beet fair* in the Slate of Ohio and i>
oerUinly tbe boal in the Soutlicrn pnr- 
tirm ol the Slate. Their premium liaia 
are large and liberal. '
/fWrf/vi îref^/orSiff-Wehavo a 
Tory vuluublo piece of botoinpropcrty 
foraalo iiioatod in tbie place. Il i*
s gond bnainen* ami on 
It will cither bo atild lo
ifmI  iili 
now doing 
that paya.
■ money or iradcd lor other property »■. 
the moal rr»«onableturmi. rnriiradc 
airing to engage in the hotel buiine** 
or dcairea properly that will p.iy » big 
inureat on their iiivcMtnrnl will d.i 
• well Ul call on. or addrcM the editor ol 
Ibia paper, who will give full inforina 
tioa conceroing the aaiue.^ *
EJUoriar CAon .̂-Capt. Ed. K 
Warren retire* (Vom the editijrial col- 
nmn* ofihe Slayficld Democrat and I* 
yU J.I
r'::!
litlle Juy • (sEe in tighi; om- 





Tbe (sore ere B..I merely childish end pretty 
but Ibere Ulu addition. «»tre>.Blh .bout ibrm. 
(I..I il it seldom ree sues so much goodness 
tiiilli »nd *ir*s'ti..B npressed In * piclure.
Would y<«i bece “Oor Joy' end -^hir »|..pe' 
.n yisif HousebolJl Would you l.be ih. 
desr. cheerful suetiy counlensBces ever bcf..re 
you Would you piece these pure, llnlr 
Isces liifore y.mr cbiblrea tbet they n.*y see 
Jot end Uepe tbsl ceme fcom beieg good 
I irue’
bitb Ibcse besutllul plcluree were reeei 
ulubE-d by L. Prsng A Ct, end sold *l 
Isrs esch. UeppeoiPg erne dsy to 
Ri, «e "fell ia loveat Irst sight,' and pro* 
cccdvJ to Homo*, bnusbt ‘bs cogreelngs »nd
copyrights. ro I ere no* Tssuing them in sud 
,usa<ltlss. as irill snsble ut In nmi 
both "Our Joy ’ end “Our IIo|hi ' Aee to so; 
pertoftheUnilnlSlMet or Csnid*. at * pn 
mioiD f..t t»0 sabsETiUrs lo Wood's UouM
.Id M»gs*i»e-prict one dolUr . y-r «
o will give ■ ................
mi Mics, mmm, nm,
«m Dffslvlii. Pkotf IrlklH,
..........I ; 3?ERFTJMERT,
Pod fligrt ibiI Nranfici far Trdltil Pnrpoui 
PATENT MEDICINES.
SCIUIOLUUOKSAMI STATIONERY 
Cap *0.1 Xoic r«ivi«. Si:|--rim 
I. DenciU. MrsIe' ami Mu.ic*) Ii 
tumnils. Tea. Tul.arcu. ai»l all 
other arlMc* nsnslly kept 
by Diiiggisis.
lo yasrs ia sdveace—thus
mg tvtbdolUrt worth ofRtagsiine, nad four 
;doIUP worth of pirtorwfor only leo doli.rs.
-^E-n cNiire of IW magsiinc fc 
for raising Hubs. AJdrau «. S. WOOO A 
Ca-.-Noeiiurgh, N.Y._______________ ^
M A H li IA G !£ S.
. Near Told.. ,E Lewis Co. on Wednredet 
Js. i*. Ilcrdficlt, «i 
sTtoMlM Kat* a. Ow
I
anceeediHl b  U
condact the paper in the fun 
aaderttJinU ihuv CapL Warrei 
commence the publication of a nt 
per at Paducah, Ky., Suwoae
biro. _____________________
llluitrated C-tialturu of Hard) Baths. 
_Wo have received (him Moaara Nana 
A MeBoer. of LouUviHc Ky.. tbeir cal 
ategoaorHardy Bulb* for 1B71. Thi* 
Arm will be prepared to commence aond- 
inguoi bfllba by iheSOlb of Soplombtir. 
Their cauiogue i« free to nil who do- 
■In iWanfl t*«
frienda wbo lore bnlbona flowera to 
BOl iniaj the opportnnlly here prcacnl- 
*d—but aond for a caulogue at once. 
The Arm ie altogether reliable and ia 
Me of the beat lo the Uniud Suiea. 
^MurU^e £te«i«t.—Thb following i 
.BlLilofmarrigeliceniciiaatiod from the 
Floming.OountyClerki Offloe during 
the month of Angput:
WiImd R. Lee and RebeecaRawlinga. 






II, 4»-.-U'i<UUll Iiw «
fioiit .uroiiig 3r*r









!Eil7"ru.tfirbut’o<jt luuin it- Itnauiod '
HAIR DRESSING,
iii.ihiiig elm ran he fnnwl re <lcrinil.lc. 
l oiilaiiiiiiL! iioilhcr oil imr dye. it doei 
lint Mil while rninhriv. Qud yet la>t* 
long uii Ihe hair, giviug il a rich gluasy 
lustre ami a graiviul pcrriiui*.
Prepired by Dr. J.-C. Ayer & Ce.,




EEDUClioN or DUTIES' 
GRUTSIUIKG TO CONSUMERS
CiETTIIIUl'l* CLt UB.
sods ruanlossllr aianM arm, 
« tbs bruscljlsl tsiut "traHiMs^ 
Tasro-re^umr-sreX^
x|.eATM .VOBTIKG BCai>»."
.sitb. psluAl erflBlblM IkUksblM
lo issiHis Kt^ikcrlse*. llprr**'o>>b*i**"**rr"w»
osU losUs an. soilibs !*>»•<• Is sUtbr a.'ealirsf 
R,iL£,sl .tfr. •ts-abiiku-ru)./ ibe itsskssd
isis^. as MsscrU'na s( IM a
* Hn'^csTre^irsi Ifcvd IVots. err r»*rm 
GIVP.«I rPAAIA***;
TMrsreM thlor Is. lU^Ursl. stsMNsr^^sjsrel
III saU ndiu, SUE cuwiall, la iba isnioa sT lbs 





YVATKH J.T., >'l.i;i»ISii.Sill U(J. KY
Horses, buggies and 
hacks for lure at reasQU* 
able rates.
Horses kepi by the 
day^ iceek or months 
Wewm mBke* «peoitait7 <rf
buying and*^ horeea. and ^
will give tpeouil attention to the " . .
breaking and training borieo, '...*' ‘ '
Tl'RNEKi Fl.EMl.su.
__
liin'7,k7\k l̂! l̂iw'ilres anV;\Ms*ifkL’^^
l.iUSEUi csicblsist liras.. I kssrd at isUsMslls* >ks 




I 31 W 33 IVMy AVrerl,
Kire trtb-lw l.sri- bw-n bmiebt I.-w, f. 
I'ssh, relacicd «ilb llie grr*‘u*l rer». snj wi 
irriiiicd *s reprcM-nicO, srsl a-U at tl
lo«mtcaEhrri.o. J. H. DUDLEY.
S. H. Damall & Oo., 
liTery; Sale & Feed SUbles.
A-r.
hcpl^bylhcJsj^ wr* for hire, si or monih en
01. f..: cs.h. Tlu-.r KI.LI 
incrlcd with lbs "Du.llcr SIoum*" i 
dcrslerts; tb* Uolsl will b«
Jlsy IMT 8. IL DAMS .ALL* CO.
AJJ. neeiciy
To pul on .ndgolnwib.
HARVEST FIELD
A Drgo lot of besTy brosd brim
STRAW HATS.
Also a fell and complcir o.rotlnicRt of all 
lbi> laUit slyU in halo, fnr dress purp.i>os, *11
very suiuMe f-r th.«s sublcl to the bead 
kchr, more in esrietv than any irto sI.tc* In 
ih* cmalryanii sbsll be sold uvcc-aingly lo*.
•«T JSTjEoV.VJSKS 
IVowCawlk Store
NO. 10, yiemingaburg, Ky.,
'“SpeeitU aV^tre^__________
Exnbe  ̂H^th.
.bWingreachllMtorse. Krsn lfao*« 
*'he h... bc*a fsrorud by nslure with ilreng 
evBslilutivasend riggrou* freine* »r*«pll« 
nsglccl lb» preamlions o«c«t**ry to ptMorr* 
prK'Inur endow oiems- I ndeed. «• * rul*. 
arekoiliby and rebosl* maa ii, tbe more 
lit»rtiM ho Is Incfinsd M Uke with fat* own 
.ysiouu. U il “luo o-asoUlloB to Iho 
Ilurslly weak end fooblstoknow tbelthcy 
n bo so inrigormlod »nd built up, by a ptop- 
UM of lb. mrae* wbkb eetcuec bse pUued 
their disposal, as lo b»*« ■ wuch Uuai 
..■MaaOoag life, and eiemptians freindU. 
iM tad **'’'•“*








Il it BU« toe atucb 
bsir Ihn prepl* of Uio elrihiod worW oocd 
occasioeol loBlc. to onablo them to ropporl 
tbe rtntln upon tbeir boditi and minds, which 
tbs Cut life of tbit mllosa •
grand dc*Marslion of the bury millioBa and 
Iharlurolb* artiol* ip H—Uar'. Ston.«.b 
Biuar* Il is a tta.nl**! utadiuina, i- a. il im­
part* permaitaRt airaogth lo weak *rrt*i 
and iRTtgoNu* delieau euouilulioRa I 
rapuuUua and lu >alaa baea sUadDJr IGInniAWm. RatlilTeaod Atba A. Keerani.
AyletlB^ Wood and BvaMa^x.^
- Gworga Ru* Bofl MaUlda Wawon. ^ eonettbti *d nawrenb In Iba bopa of rienl 
B. A. Splva aod Uarricl E. Navl.or. m tbay bare allkither periahed In tl 
Tbootat A. Likei Bnd Sally B. Biddl., | „ b*.. left far la ib* rear. It h.
HeoijBiddJnBiid JUW* Biddin. bee* tb* p**'
He i k The 




rrSE DWELLING IN WHICH I AM 
1 now |irine.*l-.uatad ne WalsrHiraat. u 
FloR.laa.borK. f* for rein, and *(11 U «>ld or 
roaronat'lctcrn.s. Tbe property ii in g-oi 
repair and has *11 the coorceieDOM aiucheil 





r//A' FOK OF THE CHCnCU
AND BSPUSLIC.
n. lU........................................................ ... U-Jsitt'.... ............ I.* h..~-l -."or iKiMle s.br.4. ■j rrr.i-siiV-rr-s"'-
nBBUbe, ♦w.'»ow,»w*'iawi i. lo.i.rt rrss.
Underwriters Agency, Of| .--j
New York., > Tt-
assets. S4.000.00c.
iEtna, of Hartford. Conrn 
AasetB. S5496.762,10.









JUST nr AT KENNER’S
CHEAP Cs\SH STORE 
\0. Id, COUE 0.\ BEFORE m .ILL
'X'jk.lA 13>’ ^W.A.Y,
June _____








111 at pe.-M'.ii sgr 
woiKs H'bich s
,|J by •ut...Tipiii.n s.
-d.-re |..r si.y Us-k ur 
ll.c iMil.li.licr. pri.-e.
«,Td4reWri'Iui"'.“..Mly:





And sIlAlsanniv work, published.
The lfjii'in'U.'rtf Itareser Xatural History 
of Men, .
Bv Bav- J. <!. W..MO. >t. A , F. L. S, 
Orertand 7*ro.ijA .IsiVj,
BtJ, W, Knu*. 
yijht scents » the BiiU; 
end
Oar Fiilheri Uoutt,
Rv Mk*. Darfl Maara D. D. 
elso.agtnt for yimit,, BiHet of ell Uni*.
"Webslere Illuslrsta-I L'uat.ridged Dicilao* 
ary." The UrgMtoi.d bert
ibemtoyMioklhe iniUli.has prira* uiUwui 




1. I. M.IT A FlIYSM'-U I. NOT what i. 
iu,|,uUrh ualb-.! . lUTTKllS. n„r U it intend.
IT ISA .‘-iorTH AMKUICAN 
I-Uni tbsl lis. l--"n u,..l l-r many voars by th,
nir.li.-nirscully..fil..'«c.unirire w.th.onder.
f..l r*c.cv. ibl-OWKllFri. AI.TKKA 
TIVK.ml I'SKlilTALKD FflUPIKK Uf
TUK ULOODsmliii Sure sod I’crfevt Ituliir- 












ll.is ei.b Ibe IV,|4raui,.M aUl is sb*l  ̂U TOa
|!.;y
!-iilasai,*.raass-l ireesed Tsais, tl.* 
s to.W, sr •jj'’; • sssm
N.*K. c“* tYdlfifii^vrafa'ul Bw, GiR«li»a«
Liver and .Spleen. KnlsTg-nanl 
linn i.rlnli-.linos, friunry. Utor
liiininsi Orgsiis, l’..v«rty ur a ..........
UU-sl, liiturniiltoni or llemiitanl fever* 






,ii: jr t! If joiJ.v
SLACESM1THIN6
JOHN McGRATH,
Oat Mitin Cross SI., non the Bridge.
branch of my bu*inc*i. terry kind
rreairine and Urr*e Sh.*‘tag done In Iho best




3o«>o ^ ni“B.kav900U Ol 
Tbo V.
2uSln|tto pnr.ha.. will coir. 
■"■•■""““".'.'...U »E,T.
“S’
cry bet nrllrlr Ibol 
, 1. ibc










imrdy. and i) 
anganiMiCj «
‘k ULLfTosT'* Flalt Sltret, Kc
•Id to fraaly
ibn aolrin.il
■ all lb* oital 
i*i all we*k









TOBACCOS A CIGARS I







T HAVE BEEN CtmPELLnDTO BIN* 
L .ff.ndbuy.nath*rf,mbkiliirdr*s*gMdi 
for Lodim. among which tea plalo Fnisk... 
Uwn*. (in fi.lorr) blue. 
«nlnr>. Bo plrua 
Konnar. at .ko. 1«.










tTSi! CABSIMKRE SVIT! .̂^
PX»fE CLOTH SUITS.








And •varything in the way of 
OENTLEUEN^S
Furnisliinff Oooda.
1* moat eomplala in avoiy partieiilar. and 
will ba told at the imallaal poMiblaproflu. 
Thoaa wishing anti* mada U> ordvr will fii^ 
^ra Bonn but tlw boat warkmea, *nd <» 
flaesi article* of
FOBEIGS ASH DOBESne CUTIIS,
{F«nck. EngJitb asd AmaricM.) 
y XE <3-<»-«* S ®
SILK. & LINEN VESTINCSi
To aelert from. Call al aaea Md laai 
yaw ardor.






u btara,*! ear Dapoi «Fleming reopened A Fir.t Clare »■ . -. . ..
tbs M. XL- Rsilruad. near Leaubarg. Ky . 
abere w* Inland iorell gauds tktMfrrJar creA 
thsB aay ettabluhniiinl lo Ui**Kti*B.
LsOoIk at oiir X*i*ice»I
Bemarora Sugar 13 and He. 
f'lour al ifaysvdU I'rins,
Fine Synpt from 85 to flic.
We keep a fulUia* ffLYCnTGROClBIIS 
such as boda. Stsrch.’^Cbsata. Creoktra Kic* 
llomitiv. Albckorel, Bardina*. CooaOysisn 
Fins Apples, FcanoU, Almoedt, gig* sad rvl-
Tob.'icco & Cigar*,
Alcenal, W ct. abno* pnwif, Turpaalini
1, Bolt bytbe barret, S'aiUb 
end Olaaawara, Drag* an
'X'erius Caalil
Honor nust Lo *enl with all ordais at ,* 
nend i« sell gwds ebas|rer than anybody aad 
slenl 111 dll a .iriitly rash buiineet *sm 
ther. Wo can sell luei wo will >*ll tow; i
wowrhlulingai
'*11 on us. Look at
irieos. Tb* publie eoetora is aMiaiu
.4. A'. MARSUALl A BBO, 
rek iS.t/ . .. UdTtkairs UtyM.
rataa’^b'il î c 
,r goedi aU 1*
^FOX—
"BXanufaot-nr
Tjn% bar* adopted th* Ibttawtag Ore »f 
• V piiraa for msnufbc'.ariag good, at Ib* 
Flcmin.-barg Woolr., Mllta ris: •
Blon-.iis^W bar Jared sad blaHhed ff’ 
oair. Ults wimf . . .
BUo!..lTre«t'>.le,eb.J jam . . n





“ --McAs enf yi.i,s-rr.«»r
fi.csanBSBtrBO democrat i > 'X'. Cox,
X v: AV„ . .r_''_'nT: K.ALBEItTS i .Veitr Drug Store^"cLariiieyiiiro, qHmA palace, rLDuw%;. kt..
HCtoMUtT. DrSENRTTP.tnrosaT/IM6S316JlIllfiBrj
^pf-oftfr- •• i CHJKA, GLASS, vv^A'IT "LF KY t>
«.! Queets-?rare, Stociwarc, tc-.'^^MA 1. N IJ-X,Lv ri, 1 . JjjrQj
IliSIM !0Oil PfiSPm,
1 )...—. 1 ; ,- ■• .... ■ ' ..'
I. ref}--. ! n'»‘ *•■'<
ani»I«^ wLo -.h-r -J










.. iNl A. i
A5cV ^A^TC-' GOODS,
• thue a
n.<4t^ac»d ^rJxU .1 i-..-.
...«
h,.L45«,«4w.f^-  ̂- I*"•*
V«Hir '' i L;«i*«nMb.e ■»!>., _________
OB' K"tS l'» Ttl-MtTS 
,!o»'kep«ice.s ’ ■ " , V'—
^ k. aj,hki;ts’
.•nsg."'»»WwK4«iM.«_ -M u.»- Fte«.«.e 
l,y«0« tU t»«lt wiU* •* **“• V''-** I S






MArvViLli;. KY.. , A
1« Eiiilrd. .v« ror.b.-»So» iBtna. of Hartibr.1, Coan., 
*«iar> Id, KII. - - . - ij-;i>ii.:3aa - -.
..TJBdiJr'^^^A^cy. Of,
I.OXX- l-'or cj.-i»ll!< '-.-Ai-sd,. Cl.COO.tBJ.
, m" f, Nofth AEerlce. of PhUa-
A,. T, C., *IpW.a. . j
ANDREW T. COX,
.Vo. 17 .liarkrt St.. — 4 .j-agos
fen r-,c.-■ ..oartT ■!.«>• rr«f. 
w»«p.e I orreokvoo rMju«rajiA
1W, PC p O.PC,. PprVPtl,, PC «pO PCO




VESTIAUSb* ACc :•. 
C*P«atrl Mr*«4.. t '-■.■ I
CINCINNATI, OHIO-
epgiks H** «« *to U BOt to be aeter-1 
(eiTM-bnB^ laoJia. If tbert'oB mtl 
,b*el7«1»e.oi1.i»a* »«>rtA it H- 
mA » «?eU 1* he <Je«nl«*-*
•UaCBfihe growth 'jf hlc |.BT...ite \\ -f_.v r.;
aaiABteSKAby the Bteof ht-tr »»d V>- •••'♦""-•’--■? -
frtrex m4 before setare ha* te-r at.
Bfrportte-iy w *lrttgtfce» beneff e«S- 
cieagy to rv..a the petetl faScer.^- .f 
«d> HeaeritV-. For ul^v*a “«> 
b(Ah of Ue« iB-ialget?e» cay h.
},„^i..p etJ'.a};b’ f'/f chUJrtn they




- -____ ‘ WATCH-.MAKER.
C. B. AkIDERSON, e». 35 Ea« S«ona atiect.
.w./vvS'/j:/./:. *■>*.
-r7::If3IW C-AWII f’W",-' ' : Y .■'
First of I1B sB^i ii iBLtsilt mmf^.
................ - v.J-.;.:r •’Vr............ —.......... "
GREAT INDUCEMENTS 
_ joi? c Asu: -
Stan;!t:£o?.p:Pa:c;
MAZT-Tr-F-A'-
B roe .A ar.« ew Fuai «n.
^ ecu. »,.pcp.>p pr I
. ■..1»,PI Pp4 IM.CP
NO. STJ5AE!
tX IIUI.< i;! .‘. 1!K i;ni.-




tai*,trwe «ibtc alew.hadi.p'-e 
y«ei^p4nUcT»laal aa'.c-jie 
a hoye. Toe hULo}. A 
WMb.hie l«»£b'.i,si «tre aw foiiowed 
ia.lU Uoiui Suiee-—-V. V. A<«, dit. 
T’tfv -i M'vcyr.
y^. IRON AND NAILS, 
C0.1(B4SUiLtRi iim‘.!IE,S:C.
.<IM. Wfc *t Market Mrt«t.
ort ::-;t aaraf iixc. kt.
Su//rtr''sf.
Canned Peaches ArTomatoe*. ®^mqtaSS"^
Wood and Willow Ware> pxoUA
H\E bill tlilKBtlV WIIISlV, : ■ .
NI»y«villc?, lk.j-.j G;i»a, WloeaaiidErandieX . SOAPSp-..
Candles.
___  ,,vo.«,u Tohaccfj & <’i;cars.
........... - . - '■ ' /-pw/.m.-/;a:».v,
C ly o Iv mT i TEKidis c,#^sh:. ^ i 1 S ,
, tfSUrer.Plated.Ware, Toinn* ArSQver, i Hair 2-:ca.-ra;:





iLerr} «.g erileof tt’tise* fiiKl tSt/iplelr
i,Uedi.f«.;tWt...B-j,ei,.nof^reB<» j)R*T GOODS. [ *ir^vp ^ •■' y ji
Bwthtr n^tjiWabr rw}-«ito'to loiRre ' c;**4e KMenill
intirrM TbU d;*p«pi'>n U to bs de-■ ve<.:.S .fifpet, il.d J'-vf/tf-i;, i'f.
|ir»rt‘r1 Aear*/uJet,inpan--'.at.fiLe. if. ;:.jy_____________ __ _______








i ,.,.1.1 ..................- ,{ / ■• '
T^' ‘."V’t, *.“! '■'■• ^ ' ''••■"




,: :.';y uadw.vys i;i;\nv iiixief
.'.•i"'\K<*« In from One t Twenty MinatM,
.llN UKMKiir
r pia p4 I>ui1 ' r.^t.'iC wftfrf//imrr, noo :
^p.^l. ,..4 '.ruMMWUM.e '
flspUBIl
1 m'jn •cej.i • —
UlUr, ie :!.e langTOB. b»TeiUb«t| 
f »pp(4daaity to “ripe in U.e world.' l^e |j aker 
.ckleat KBV. »nd tre«iaeaUy the Koh
^ the frfid }.sm.« Bilod-.-dw
^ Tbe»*«wi-u, «B Bdrer^te-
mett fnr • clerk er-ert •• e
el-ere u> havertUemeB' 
f'/FB £r»t-'.l»« tn«'.t<»Bic e!'-.;w or- 
•poBktVolBt&t*, »i.il :, ikitoelf » •affi-i ._
MArtctoBiaeLWry. CfWwUy we we« j
;„.l
> t: ri' lai
awl
.«! rFd A-vn FifKe.
MAy.SVlLLK., KV.oariykteo orcdavaiiUWdre.F«taUe. When............- ^
moeied oar •intitalioii* arc in daot-.r ^
Plainly, tee tSAiiiiry uoedj more sixllod 
neoliaBic*. tsof-r pnieti-:al worker*
The dlpwmel »i.o«!d be UkcB frora the 
tonn*er*.-A»«f«. w Jfa.v/feyfufr* R<
E. K-CTftiE^
I''*. O. T2 imz-srold*
STDIIOPBOBIA.
r«ui
Weon<ie»iUnd«.ati yonr.g fr.an 
aboot eiglitetn year* of age, namwl 
TboiDM Figbunuaur, living near Uer 
iBMy, In 800U coaniy near the Owen 
liod; waa biUeo aomciinie ago by a 
inad-dig/ Ha waa b.ttoii iaboth bamU
and arina and aUo in tho l,rca»i. lit











bo went to Wc«l I.ib-rly and 
iwoolbera- Then ibe JittWra
him to try wbikky. ilia woaada bow- 
afarallbeBledinaaboriume, and bo
walfeelingperfocHy ea.y upon the aub 
joct. when nboul forty day, af
biiiaghebcgantofecU jiBin 
Uod and aaliSneai in bii neck. Tlisto
ay^ptotna lntrca*ed unlU Ibo tbird 
day wbon ho Lad.n convulaion wbio!^ 
eooUnoad until Ibal o^ght, when Utf 
died. Daring ibl* laavday bo wa» a 
• groat aofferer, and begged hi* frionda 
to kill b>m.
We alto understand that the 
dog. bcloru be wu» killed lit f jvoral 
Other dogt, one of wbieh hit n Mr. 
Jebiialhan Taylor andliia wUb.Uio lat­
ter of wbata h^ died.
. Wa nadcraUnd tbalaiuM ibeae ac- 
eorrenoM, deign and caudiir they are 
mad alto,) otand a poor ebanoe unlaide 
wflbeir owaere prcacuco. Ourdiiform* 
nntaay* that aa many aa boventy live 
dogf bare been killed in tlie lewur 
edge of Soon and Ibe upper edge of 
OwanW tbc tut week.—ifuiayfim 
Btalttmait.
t,u. V I..p"pr:
•• pill give IM P
'Rtu'TO DO AXr. 
h.f« pmIc in wpgwni. 
-. 1 }.. p« tU»t lix
“CHAl^ON" 
SawitPiattlnff «vriR
Door. BubABUod Factory- 
mi'i.cv. OHIO.
vrr ,-n; '''iw rt TTI^■. it.vm-u k.l
Keep Constantly on Hand
I.,Minl»or Yard* 
Comer of Fourth A Plum Street* 
nAvnvii.i.c. kVm
A H I.LKl-iOifif
II. outfit I-*iim.t» o r,
Oi JiVKU YDKSCUIPrSOS.
. Sluuglcii, Lath, Drestod Lunil*^
flooring, Weatherboaxaftf- 
l>OOl«Ss», 
pramee. BUnde, Saab. Bracket*. 
AluULOINGS. MANTLES. &C.
orik,e«i ypd«,.u».Mi »>1' r.u»,.
GEO. h- PAl.MEU .\gi-nl. 
OrtJt-«m rieulneabunt. Kr.
URBWIBE, IKOI i. SfOVE-X,
OltUUn ^O.,
OmurMitis nv/ ir-i/.r .‘•’la.,
FiemiugMltmrg, Kg.
T T.\KB rUTAHl-RK IX -IXXOrXt
i,it i:,;!;;:;?!:
dri'k -rdi. Uu Inn »f l>i-'t.-n it U»i-I 
»n-l «iU c-tilin<i. tUl-T.-.in.-.. it lli- 




.\iid uvrrjlbiDu^lxflkiniiig^t.. t *r«l i-l...
,.*} ri„-l-r..lu PtiU I “•liMl n
Ihn Ii1.tU putr-e.r
'"“•AliEx





||„ CV-. SI., av-ir r/,c Hrolje.
M ■r Plw.il.;■Ct:? v:: Illv' nlUnd-tn e‘“rKKl.
^ An idle man one* uked a coA 
k efeoul muliipliud
by eight, diridad by fosr, witb a ton 
l^ded to tliem and a baabafaebatr«eUd 
woeld COB# to. '-Wall.'' Mid tbe coal 
BarebanU ‘•if yon bare 'an Uwy'U 
eoBOtearbea.
SAM. M. MCDONALD
Foreign A Domeatic Dry Good*,
tiilka, Drew Gcioda, SbawU, 
FANCY A yUK.SlsUl.SO GOODS
CI.XClXXATt, OHIO.
IM-VialAWalaal. 
pf CaO U JVoffcffeet.
Sent it-ti





WEILVVI^SOU ON HAND THE 
V» bexl p^nmixM <-f Furahure cr. 







And atoty nUnt arlUl. la »ur Un» of buMnaa 
pbkcb «e uffar n, cli»p » Ibfv <an h( boufbl 
uitwboreUxii'ida vf Ciucisiiptl. Utre lU a
“''“"TSi.niE'rii'ciKTSnT.
I O^ltc Singlttoa’t Urtry Subla.
due i ll
•nd .-h.-liic d..n. In
n-nn«- lamilw pr.r«nxl >t all tin 
.bnp ttulM and uubr.A« U-r«-». wilh t1.-«r«at-





BarbuunU.t .h-xIbf-1. 8««nJ* tmn W. Ls 
nmper tlvn,, Trunk., Ar.dire-I fr°‘>« l'>»




'Sonracon’i apHag tree decidedly tbs Iw
Jtsjfic^at I.YF/aMaer, 
Jilt. e. vaIv METrat.
cv4ez.Earo.v. thLtsoia.
fr.» tnetror
T a«a It- 1^“
.<ar—.t.'nrir, 
ovaai iBoo cABtes
nwrt.fr A*IHXi ,1 fki> I .>'<1
ilu-.n-af, wP(.l<.oU„i,.jMUa.l>-fUa4l> 
,1 laiara nail aap,*,.
pH. ». r i.v UKtr.H,
ftarl-t... IlUlnP.
lui TEiT nm GorJ^ 'em n ut.
Ik>aa rna.aall, i.t-U Pi-k It * Va. 
B.,.f, I.. 1..,,; a p...i.r U II,. lan.rfc 
rarla,. aPl .a >p.il-« 1,'a lallna.f, a.1..( If
Ia.ak-rl...l .1.1 (.m-- a-rt-fall;. ^I>">a4 kIP
ri.n r*ri «»liTiV^/inf’’uri»tiiaa
ToTuBliADik’A—OotoJ.B.Dadleya ' 





I'have Ota bon* nnd ftor aalc 
SOOO or 8000 bunhele of llns«. 
1 lie VH7 beet article that can be 






Shaved and Sawed 
clng. renee PcaM. PcRn^a, tCaal. 
dinga. lanto, Flfio and Pep'.ax Lusi- 
bcr. rUond end Rongb.





l:: .'.Mf Kl.NI-S 11”
LIQUOPiS, WLXES,
BK.t.7’OtES, i'r
Old Bourbon & Rye
WHISKIES.








I nil! from thb diite sell Dually- 
made Clotliing lower than any otlwr 
etatabliabroent in ^orth-cnaterD Ken­
tucky. My stock is large and com- 
plote, and I mtite nl) to all end ex­
it Iwlore making porebasts.




CnfAL, ?^ir.)it;':i:-..ll'BiT Kit h lllttotl-IitereaBC 
■u;!ca. Pan •*' “"■> 'Vt ight^'li-ar
''',.,1 iinl ittv’iti-iil Loiu- 
ItloKitiii M'l'un tl luail.
Dr. Radway’s
•Vl'.t n; LI.A illlsoLVENT
-Ir /a.ffo.f i-n rUth and 
i.' uiiU F.U.
::.\r ni.noti miiriEB.
-..t„ i'.:. „rs ir«,.i ..I,1.1 irr^>2*.u!!»**3a
:l- ;'.;u isS'
I"...... . .V II 1 .-a.',. u.fa,.,a,ba
U -l.ni il»i«..l,». aataM
-t,,II  ......... l.„ ..!>«.#
I '| Ja.'l. r.'|,',’iVV.r.'l!!11„i,,
a,. l•|>->H.'arlalaIal^kl;>^IM'a.a. *ul II talWoilf
KU>XgY.\SniJt..%DrtKKrOMPtI»JTB 
PERFOT rURQJTim PHIS,
^r ît?~»iii' ilMnl'ni^f wiaai-aflht Mxdftiae 
ll.n., .laklai'-, II.m,t«i»>1 lha jai M Ik.
aaiaiMliuorikaliaui, r.,m.4 aMAiamiteaxaiaf.
AA« a( Raila.,'. 1111, «|1I In, (ka rr-faW 
(xma1llb.at-r.raa.-nafdka>daia. lymaamuiMf
